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FMNWEO CONCERTAIO 
SANTIiNDER.-Año V-Número 1.294. i Redaeciés y Adisiinis^ra^:^ eaüe de 8a?3 José, número II-Teláfosso 56. I Jueves, 3 de enero de 1918. 
FOBMiDlBLE ItlíEllDiO EN L l GRAIIJIl 
El Palado Rea! y la 
cr is ta l en la a c e ñ a de la casa n ú m e r o 16 
de la expresada calle. 
Aquellos vidrios eraoi de la hornacina 
qne, adosada a dicha casa, guardaba la 
iveneranda imagen die l a Viiigen de Be-
goña . 
iLa ihornacina había recibiKlo seis ba-
lazos; pero ninguno de ellos hizo blanco 
en la imagen de Nuestra S e ñ o r a . 
Los salvajes autores de este hecho apro-
vecharon el ruido producido por los co-
hetes para burlar la vigilancia de la* au-
pen TELÉFONO , toridades, como han logrado jjor ahora 
MADRID, 2.—En las primeras horas qne su vandálica hazaña, quede impune. 
de la tarde comenzó a circular por Ma-1 1} esa es la lástima! « 
j . i r > i - j Fueron ayer muchas las personas que 
d n d la noticia de que en el Palacio de se aCercaron a i lugar donde se desarrolló 
San Ildefonso se había declarado un tan .abominable suceso, comentando el 
incendio. que las huellas de las seis balas rodeen 
La Casa de Canónigos, destruida 
La noticia era cierta, v el incendio la imagen 
* . ' • . „ . „ ' * ,i„ ,„ Hasta n 
sin haber la tocado. 
Tiabía comenzado a lais once de la ma-
Nieve, e incomunicación 
POR TELÉFONO 
EN V A L L A D O L I D 
Escasez de agua. 
V A L L A D O L I D , 2.—El frío sigue siendo 
i el t e r m ó m e t r o 
cero. 
Siguen helados el Pisuerga, el Esgue-
nosotros llega la noticia de que 
no ha sido esta hornacina solamente blan-
ftana. oo de La barbarie dlei sos sujetos, sino a i -
De Segovia se trasladaron a La Gran- gunas utras de las siete 'calles, 
j a fuerzas de ar t i l ler ía y material de Protestanros contra este salvaje hecho, 
• j - . y queremos creer que las autoridades rea-
mcen os. , , , , , . ¡ iza rán las gestiones necesarias para que 
l a m b i é n se traslado al lugar del si- no quede impune, 
niestro el gobernador mi l i ta r de Se- ¡Y estos imbéc i les probablemente s e r á n 
govia. • ';le los l̂116 hablan de cul tura y de c iv i l i -
3 El gobernador civi l no pudo hacerlo 7%6enlLs Gaceta del Norte)(). 
por encontrarse enfermo. | ^ m . 
Las fuerzas del ejército que habían E L F R Í O 
acudido a prestar auxilios resultaron 
ineficaces, a consecuencia del fuerte 
viento reinante y de haberse helado el 
agua en los depósitos y cañe r í a s . 
La Casa de Canónigos ha quedado 
completamente, destruida. | 
- El Palacio y la Colegiata han sido 
pasto de las llamas, que se propagan a ¡"tenso. De madrugad 
otros edificios. m a r c ó 6'20 gra'dos bajo 
Las noticias que se reciben de La ^ eí Cail¿1 ^ 
Granja son de que el fuego cont inúa pero ya no totalmente como el d ía ante-
imponente, r ior . 
En el Palacio de la plaza de Oriente,! Se repart ieron ayer lá correspondencia 
al conocer los Reyes la noticia, se pu- v W É ^ Í i n d u s t d a Castellana ha 
sieron en comunicación directa con La comunicado a la A l c a l d í a - q u e , a conse-
Granja, pidiendo detalles del incendio, cuencia de la baja temperatura, se ha 
El gobernador mil i tar , los iefes de h^ado el Canal de] Duero, siendo conve-
ineenieros v las fupr/as dpi P i í W i f n miP n ienle ^ue ^ restrinja el uso de esta i n g t m e i u s y ids inerzas aei ejercito que . a Io meramente necesario, mientras 
acudieron a prestar auxilio procura- el deshielo no se inicie. 
ron salvar los objetos de arte, consi-1 E N LEÓN 
guiéndolo sólo con algunos cuadros. Ei P"erto Pajares, cerrado.—Trenes 
Las pé rd idas son enormes. detenidos.-Comunioaciones difioiles -
El incendio cont inúa , p ropagándose L E O N . 2.—En el puerto de Pajares ha 
al Hamado Arco de San José . vuelto a nevar. Hay unos 60 c e n t í m e t r o s 
Los trabajos de extinción cont inúan lde niev€ sobre el ca r r i l . Sigue la l ínea i n 
sin éxi to terceptada desde hace dos d í a s , no ha-
# # # biendo m á s c i rcu lac ión de viajeros, que 
v i j ^ i ^ t , T n , „ . . desde León a Santa Luc í a . 
i \ . ae la La Casa de Canónigos, Los trabajos para l i m p i a r de nieve el 
después del Palacio Real, es, en San pue'rto son casi imposibles, pues la nieve 
Ildefonso, el mejor edificio de la po- helada se endurece. 
blación. Ha sufrido tres incendios, y- D e s d e . e U i í a 26, en que fué sorprendido 
f^A *anAi f innA„ ^ T? J VTTT Por nevada, se encuentra detenido en-
filé reedificada por Fernando V I L En ire las estaciones de Vi l l aman in y Bus-
la época de jornada regia sirve de alo- dongo un t r e n . de viajeros, sin que la 
jamiento a los ministros de la Corona C o m p a ñ í a del Norte encuentre obreros 
que se presten, a n i n g ú n precio, a i r a 
aquellas al turas para t rabajar en despe-
j a r la nieve y a u x i l i a r a i t re i i . 
Astur ias , por lo tanto, sigue sin comu-
nicac ión . 
| Se hal lan en ta l ma l estado los medios 
de c o m u n i c a c i ó n en toda la provinc ia 
j que el Ayuntamiento de Garrafe se que-
: j a de no recibir la correspondencia, n i 
aun la oficial, desde hace d ía s . 
C o n t i n ú a n llegando con g r a n d í s i m o re-
traso todos los trenes. 
EN SALAMANCA 
Frío y nieve.—Accidentes en las calles. 
SALAMANCA, 2.—-Siguen las nevadas 
y el frío. Bste es muy intenso. 
Po r efecto del m a l estado de las calles, 
a causa del temporal reinante, todos los 
d í a s se registran c a í d a s . 
EN BURGOS 
Frió intenao. 
BURGOS, 2.—Hoy fué un d í a c rud í s i -
mo. Nevó a ratos con fuerte viento. 
E l t r á n s i t o por las calles se hizo casi 
imposible, por es-tar cubiertas de.hielo las 
y altos funcionarios palatinos. 
La Colegiata es tá adosada al Real 
Palacio, de cuyo edificio viene a for-
mair una»de sus principales partes. 
¡ C ^ i x e b á r b a r o s ! 
Unos cáfres destrozan1 a tiros 
la hornacina de una imagen. 
De los instintos v a n d á l i c o s de su autor 
o autores da idea el hecho de que vamos 
a dar cuenta. 
Al filo de las doce, cuando mayor era 
el bull icio de las gentes que d e s p e d í a n el 
a ñ o y saludaban a l nuevo, disparando 
cohetes, tocando instrumentos y dando 
es t en tó reos gritos, l lamó 'lia a t enc ión del 
serano de la calle de la Ronda el continuo 
disparo de á i r n a de fuego, seguido de 
cristales destrozados que c a í a n a la 
acera. • 
El guard ia se d i r ig ió barcia el sitio de 
donde p a r t í a n los t i ros y ha l ló trozos de aceras. 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Hoy jueves, 3 de enero 
cinco y media de la tarde. 
Cinematógrafo 
«Le gustan las mujeres», cómica. 
«Composi tor loco», cómica. 
«Yack Toco», comedia, en cuatro partes. 
V A R I E T É S 
MARUJILLA, bailarina. 
GLORIA GIL, .cancionista. 
The dansant -Orquesta tzigane 
H O Y A. L T Y 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
806 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s ríe once y me-
d í a a una, excepto los feetivos. 
BURGOS. NUMERO 1, 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
Joaquín Lombera Camino 
Abogado—Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. -
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10.. I.0 
Hubo bastanites c a í d a s . 
Por la misma causa, el servicio de co-
ches y carros se hizo con dif icul tad. 
Las Irenes c o n t i n ú a n llegando con g ran 
retraso-, 
E N F A L E N C I A 
Grandes nevadas. 
iPAJLENCIA, 2.—Las noticias que se re-
ciben de los pueblos de Cervera y Agob-
iar, dicen que han ca ído all í abundantes 
nevadas, alcanzando la nieve gran espe-
sor. 
Durante todo el d i a de hoy, en esta ca-
p i t a l h a reinanlo i r l o intenso, nevando a 
ratos. 
L a temperatura es de ocho grados bajo 
cero. 
EN B A R C E L O N A 
Jabal íes ai llano. 
HAiR'CELONA, 2.—^Siguen el frío inten-
so y el temporal de nieves, como no se co-
noc ía hace mucho tiempo. 
Se ha helado él pantano de Riudeca-
nas. 
Desde la m o n t a ñ a de San Lorenzo baja-
ron a l poblado de Matadetera tres jaba-
líes, que fueron ahuyentados por Vanos 
vecinos, ayudados.por los individuos dei 
s o m a t é n . 
EN SAN S E B A S T I A N 
SAN SEBASTIiAN, 2.—Nieva copiosa-
mente. No c i rcu lan coches n i t r a n v í a s . 
El frío es i n t e n s í s i m o . 
EN ZAMORA 
Mucho frió y mucha nieve. 
ZAMORAi 2.—En este momento es t á ca-
yendo cop ios í s ima nevada. -
E l frío es intenso. 
E N MADRID 
üonflictoa en puerta.—Ni coches ni ca-
riOo.—LOS muertos conüuciDus a hom-
bros.—Loa teatros suspenuen sus fun-
Cior.es. 
M A D R I D , 2.—La ú l t i m a noche h a he-
cho u n I n o i n t e n s í s i m o . 
- .Doy, l a temperatura es muy baja. E n 
tona cas t i l la es de 14 a l i i grauos bajo 
cero. 
A las once de la m a ñ a n a cayó una co-
piosa nevaua. 
D e s p u é s cayo o t ra que c u a j ó en las ca-
aes. 
.Los carros, por efecto de la nieve, se 
re t i r a ron de la c i r cu l ac ión . < 
Una br igada de obreros trabaja en re-
a r a r la nieve de las calles. 
Los coches ue punto no han salido hoy. 
Los carniceros l i an m a n i i e s i a ü o hoy su 
i.emor de tener que cerrar sus esiauieci-
aiientos por í a i l a de reses. 
Doy h a n faltado verduras en el mer-
cado. 
iaas subsistencias que existen en la ac-
tualidad en M a d r i d son para tres d í a s . 
H a n funcionado por p r imera vez las 
oarrederas a u t o m ó v i l e s . 
Por efecto <ie l a nieve, ha habido ca í -
das, con g r a v í s i m o s r e s u l t a ü o s . 
E n algunas calles hay carros abando-
uauos por sus coimuetores. 
A las dos de la tarde se ha acumulado 
la nieve en ta l cantidad en'muchas cañes , 
que h a impedido la circulaciooi de los 
traaivias. 
Las conduciones fúneb re s se han liecho 
a hombros, por no poder c i rcu la r los co-
ches fúnebres . 
•Todos los teatros h a n suspendido sus 
funciones, pues, por efecto dei frío, nadie 
sale de casa. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
Dice el señor Pico. 
M A D i l l D , 3 i(madrugada);—El seño r 
Pico u i jo a los periodistas que fueron a vi-
sitarle, a l a una de la madrugada, que 
nabia recibido la visi ta üei director gene-
ra l de Comunicaciones, quien le manifes-
tó que el t ren mix to ue Segovia h a b í a que-
dauo detenido entre las estaciones de 
Otero y L a C a ñ a u a , a causa de la aiieve. 
E l t ren «gaUego» sa l ió de V ü l a l b a con 
objeto de intentar el paso" hasta Vallado-
l id , no c o n s i g u i é n d o l o . 
A las diez de la noche q u e d ó expedita 
la l í nea f é r r e a de Av i l a . 
E N S A N T A N D E R 
¡Quince grades sobre cero! 
Continuamos viv-ieordo .en el mejor de 
los.mundos imaginables, en c o m p a r a c i ó n 
con las provincias que hemos citado. 
E l d í a de ayer fué frío, pero el t e r m ó -
metro no bajó de cuatro grados sobre ce-
rd", que es casi pr imavera florida, a l «res-
petive». 
, E l sol lució e s p l é n d i d a m e n t e , llegando1 
a registrar el t o r m ó m e t r o , en el paseo de 
Pere'da — naturalmente que a l sol — 15 
givados sobre cero, siendo incalculable el 
n ú m e r o de vecinos que ba jó con sus ne-
nes a pasear por los lugares «soleados». 
Como se ve, la cosa no va del todo mal. 
1 I 
Notas ferrolanas. , 
Buque a flote. 
EL FERROL, 2.—Ha sido puesto a 
flote el vapor ((Proserpjna», varado en 
la pjaya del Barquero a consecuencia 
del temporal. | 
Se dir igía a Barcelona, con carga-' 
mentó de carbón . 
El «Proserpina» ha entrado en el i 
puerto paira reparar aver ías . 
Cartera volandera. 
Al tomar el tren un individuo llama-
do Feliciano Monforte, le fué robada la | 
car tera 
Esta- contenía una importante can- circui0 Recreo, y después de-tomar e. tos, gansos, cisnes, í a á sanes , i 
tidad, procedente de la venta del gana-; te, se celebró la jun ta , quedando constó- .fispecifkando razas y vartedades. ' 
dó de su dueño en el mercado de don-1 U'icla en lesta fo rma : pnesidlante, don Ga-' 11. Lo mismo respecto a i groipo de 
brle'J M a r í a de Pombo; vioepresidente, niculicuiltura. 
don Estanislao de Abarca; secretario, don I 12. Detalles die lia ufiilizacáón de los pro. 
Je sús Coraho; tesorero, doñ Felipe Re>siL dmotos no comesUbles de todos anima 
nes, y vocales: las s e ñ o r i t a s Angeli ta Ca-! les •ditados, como plumas, pe-los y pielM 
bi'ero, Elsa Mea.de y^ M a r í a Luisa Huiidio-' y coinveniienciá día la eshibojción de Olas nía 
bro, J o a q u í n Me^de y P .pe Ai r a r t e . nufacturas domés t i ca s ejecutadas con esoi 
E n la r e u n i ó n vimos a la s e ñ o r a viuda elementios en led hogar ru ra l , como conv 
de -Soto, s e ñ o r a s de P i ñ e i r o , de Mowinc- pWmeñto de los trabajos ag r í co l a s , 
kel, Huidiobro, iBotfn, Quijano, F lórez-Es- j 18. Y todo o i í an to se encamine a l éxl 
trada, Feuniández Luengas, Lópteiz Dóriga,1 lo die la ongauizacdón. 
Pombo, Torres, Ubierna y Quintana; se- Todos cuantos pex-tinenitiets escritos sead 
fioritas Ntieves y Manol i ta Mowlnckel , ! eriiviados a lia C á m a r a s e r á n atentamenli 



























DE L ARüMANIA OCUPADA.—Puente cerca de Cernavodá, con la colosal 
, . figura de un soit íado rumano. 
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.Para ello se reumileiron los socios, coime piares, ¡pare jas y dotes p r e s e n t a r á n (apro 
n a ñ o s anteriores, en los salones del ximadanuente) de gallinas, palomas, pj. 
de regresaba. 
(A U T A / 
E l baile er. el Casino y la 
fiesta del Tennis. 
Cumo ves, querida amiga, no coraieitza 
majj PJifi, ppíiquia .a íiesia ael pr imer d í a 
dei a ñ o en el Casino del Sardinero resuü-
ió muy büMn, io que se dice m u y bien. 
Tódas las mucttias personas que fueron aa-
i i a n verdaderaineute enicantadas. Y no 
era l i a ra menos, porque l ú e unía liesta de-
lioosa, toda eieganoia, y bealeza, que sd, 
siejupre la ñ e v a n aonaigo tus bellas ami-
gas, a un nesaitan imas en aquiallos saiones. 
l-iiigurate &ú restaurant üidii Casino con 
todas las met ías ocupadas por caras boni-
tas y cuerpos genukes envueltos en ia ele-
gancia oe sus claros trajes de" «soi rée»; 
LÍÍS arrogantes ligunas de las s e ñ o r a s , y 
:Os jóvenes y seño re s con sus trajes die eti-
queta, l ' iigurate t a m b i é n oi continuo i r y 
venir de ios moaos entre lias mesas, sir-
viendo u n daiLoado (ímenu» l a a l e g r í a que 
va en aumento, y los saludos y las m i r a -
das que se cnuzian entre los que ocupan 
unas y otras mesas, y las sonrisas de las 
b e ü a s que se reflejan en los rasurados ros-
iros de los galanes, y uniendo esta delica-
da a l e g r í a las notas i á n g u i d a s y melodio-
sas que JOS tziganes a r rancan a sus i n s t m -
menios. 
Pana que puedas dar vida 'real a eiste 
cuadro, te diiré las personas que en él se 
i l ^ i m g u i a n . E n urna mesa, cerca de l a quie 
yo ocujpaba uon más buenos amigos don 
A d r i á n Nava y don Maur ic io Lásao de lia 
Vega, estaban d o ñ a Jesusa Bustamante 
de F i ó r e z - E s t r a d a , con sus hijos Gracita 
y Luis . M'ás a l l á , don Modesto P i ñ e i r o , 
con su seniora y su h i j o Lnis i to y su sobri-
no Pancho. E n una de illas mesas del cen- j 
iro , M a r í a A g ü e r o 'die Quijano, M a r í a Gon 
Conoha B o t í n , M a r í a y Angeles ü . T i e\ i -
11a, Mercedes Bot ín , Lu i s i t a Piñeino, A n i -
ta Soto, Lucrecia Agüe ro , M a r í a Luisa y 
Consuelo Huddobro, Gra,catá F lórcz-Es t ra -
da, Teneisiltia Torras, Aurora F e r n á n d e z 
Bedia y Josefina Alivear. 
Y de spués da dedr te que eüi baile d u r ó 
hasta las n u w e de la noche-, te dejo, por-
que, francamente, te cónllieiso que tenga 
ganas dte descansar. 
Muiohas ¡gracias, e igualmente. Tu 
Seg. 
\ l . 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2.—Esta tarde se ha veri-
ficado el entierro del viceatlmirante se-
ñor Fe r ránd iz . 
El féretro fué conducido a hombros 
por ser imposible el empleo de coclie 
lunebre n i a r m ó n de art i l ler ía . 
El duelo se despidió en la Glorieta de 
los Cuatro Caminos. 
Concurrieron numerosas personali-
dades. 
DE LA CAMARA AGRICOLA 
la 
En v i r t u d del acuerdo' tomado pon la 
Junta de l a C á m a r a Oficial Agrícola , en 
de Abarca, a c o m p a ñ a d a s de sus maridos, 
u é Lucrecia, A g ü e r o y Teresita Torres y 
jos j óvenes Luis Torres y Paco G. Camino 
E n León ha quedado restablecida l a ^ Escalante. En lia otra mesa del centro, 
c i r cu lac ión de trenes ?ntre Cistierna y L a | . A ^ ^ ? . C ^ ^ . 1 ^ 1 1 
záiez C a m i n é de Secadei y Luz Quijano ? diciembre, se organiza pa-
ra fines del mes de jnko de 1918 una Expo-
sición r u r a l de industrias ag ro -zoógenas y 
derivadas, que sirva' de recuento y estu-
dio de utos elementos ern que cuenta la 
lora v ails :pi'ovincáia para el desarrollo de nuevas 
hi ias Ana-eles v Canmen Marrod*^ v TP- i Nenies día p roducc ión para eli consumo y Hobla. uijas Angeles y marañen, Mercedes y l e - para el fomenito industniad de la M o n t a ñ a . 
Mani fes tó t a m b i é n el seño r Pico que ! ^ 
h a b í a n s e cerrado casi todos los Vat ros de, y patriofcáSo se Alejan siempre en 
Madr id , excepto Novedades, L a r a y Koi - ' ^ ^ ^ su s t i m a sini0erajnente que no eti 
Vic tor ia . v f v S . ^ S ^ S 1 V que ,sus iniciat ivas adoietferáai 
A pr imeras hora* de la noche ha. muohas VLê s de i n c o n ^ t e n c i a o de olvi-





subir a l á vi l la , desde 
cargas de subsistencias 
nadas, c o n j u r á n d o s e 
diente. 
E l del 
se si «no 
Diez 
estación r u r a l que proyecta sea u n 
se organiza 
das clases, teniendo en todo presente que 
y seis grados bajo cero.-Muohas | m í t u é no me hubieses hecho antes la pre- ' ^ m ^ ^ m o n S i s e s de b 
personag mueren, de frío. ! gUnta. P u e s - v e r á s , la soi-presa fué as í A l t ^ ^ Z ^ M t ^ ^ voiumao 
ZARAGOZA, ¿ — E l i r í o ha sido hoy r i - f inal de la comida salieron los mozos con > S é í d o en S t a ' l o que precede, la 
gurosisuno en la capital , descendiendo l a unos grandes castillos de guir l iache-el cá in ia ra un registro de iniciativas, 
temperatura a 16 gradoa bajo cero | encanto de los ohiquillos y los go loso^-y ba d a í o s ¿ ^ ^ t o s de producc ión , 
j i . i l , si son aceptabi'Jes, 
Por acuerdo de la C á m a r a Agrícola, «I 
•iviario general, P«6 ío L a s t r a y-Eterna. 
















Del Gobierno civil. 
Notas oficiosas, 
Don Eduardo San Juan, en su nombre 
y en el de varios parroquianos que con. 
curren a su establecimiento, ha entrega-
do cien pesetas para La Caridad de San-
uinder. . r 
' * # • t 
S e g ú n telegrama 'del alcalde de Reino-
sa, los pasajeros detenidos en aquella es-' 
l ac ión por causa del temporal de nieves, 
y que carecen de recursos,~son socorridos 
por dicha autor idad. 
* * » 
E| alcalde dé Potes manifiesta haber; 
quedado expedito el t r á n s i t o por la carre-
í e r a de Unquera a P i e d r á s l u e n g a s , ha-
ciendo el servicio-el coche correo con nor-
malidad, lo cual se ha llevado a efecto 
por personal enviado por la jefatura de 
Obras púb l i cas , a la que lo in teresó el 
gobernador c i v i l . 
* * * 
EJ servicio de exp lorac ión por máqui-
nas ¿Fe la v ía f é r rea en Reinosa, se halla 
interrupivio, a consecuencia de haber des-
carr i lado tres m á q u i n a s en Lantueno pa-
ra Pozazal. 
Han salido dos m á q u i n a s a prestar di-
cho servicio. 
* * » 
Debido a l temporal de nleye y hielos ha 
i jnédado suspendido e] servicio público 
:m coche desde La G á n d a r a a la estación 
¡e Giba ja . 
POR TELÉFONO 
El nuevo alcalde y la prensa. 
BARCELONA, 2.—La prensa comen-
ta la consti tución del nuevo Ayunta-
miento, en sentido desfavorable.. 
La ((Gaceta de Cataluña» dice qué 
todo lo ocurrido se debe a la insincera 
ilad del sistema. 
((La Veu de Cata lunya» asegura que 
Harcelona ha recibido una herida df 
muerte. 
«El Correo Catalán» lamenta que ha-
ya sido elegido alcalde un radical, por 
considerarlo perjudicial para los inte-
reses catól icos. 
íf. 
Especialista en enfermedades de ta piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una. Wad-Rás, 7, 2. 
Radium, Rayos X, electricidad médica , 
haño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
• TELEFONO NL MERO 922 
En Calatayud se ba agudizado la c r i - rogaron a las mucihaahas que les abriesen e se lfiernar¿ ^ 15 ^e enero de 1918 que 
sis de las subsistencias una breaba. Así lo hicieron, y por ella sa- ¡ 6 n v i $ r á . n por esorito, dir igido aUi presi-
Vanos vecinos han fallecido a conse- lieron volando, asustados, unos cuantos ^e c á m a r a Oficial Agrícola pn-
cuencia del horroroso frío que hace. . p á j a r o s , que no tardaron en aeir aprisio- ^ ¿ e P e r e d a , n ú m e r o L con arnsiglo a ¿ s 
EÑ JACA i a f blancas y finas manos. De enun,c,iadjos .gue siguen: 
iVeintidég grados bajo oero! i ̂ gT0 f ^ 56 ̂  aPnslon:ido , 1.° ü ^ r ^ e c t o s de o r g a n i z a c i ó n de La Ex-
' 3 6 ^ Mrt,w ' en dorada jarafila, y estov seguro que en ! n-:f,li/.n S wpnpra] 
JACA, 2.-*Los t e r m ó m e t o r s marcan boy su pnis ión h a de cantar m á s de u m vez la f & ^ á ^ M ^ ^ ' o T O a x i m m á ^ . oo'r S^c-
la espantosa temperatura de 22 grados a l e g r í a de tener tan bella carcelera. oLan-s a ? s í a d a f o r ^ n i z a ' l ó n PfT Sec-
c e n t í g r a d o s bajo cero. | D e s p u é s de la cena comenzó ed ootijlón, g o . DetalDeBde todas cuanitas industrias 
E N PAMPLONA habiendo coriieapomhdo la amia bordada p ^ d ^ s ,deben figunar en cada una de 
Como en Rusia. j a la pareja Mama Quintana y Ernesto fü¿ s e c á o n e s , dentro de-la denominac ión 
P A M P L O N A , 2.—IA temperatura de Alday, con lo que se demos t ró una vez au[.aniCe dte ,1:a Exposic ión, y teniendo en 
hoy ha sido de veinte grados bajo cero. ™a's suleirte en estas fiestas tile/ne ¿ u e n t a llla épooa de ce lebrac ión . 
. E l hielo, que ha convertido el A r g a en ^ e n gusto. Y y a c o m p r e n d e r á s que esto, jyetaAie razonado de las plantas tex-
una inmensa pista, es en algunos puntos rU) 10 ciLoe P0? mi amigo Alday, precisa- ^usoejptáb-lleis de exp'otarsei en la Mon-
tan espeso, que se llegaron a t i r a r piedras ^ " t 6 - | t a ñ a . 
de enorme t a m a ñ o sin conseguir perfo-1 Y entre bailes y dnaíOaá y recoger los 5.0 í d e m de las p'.antas t i n t ó r e a s ; 
rar lo . regalos, que eran m u y bonitos, se p a s ó e l , ü.° Idem de las plantas modic-in.-. !S. 
TEATRAL t / 
Noches de inson.nio. 
Este es el título, de una comedia que * 
es t r enó antlsianocihe en el Salón ( M Circu-
lo. Católico de obreros, y de la. que be de 
hablarte ThoyHpor j u a g a r í a interesante f 
m á s digna de ain comentado que mucihaS. 
de (¡las que sie estrenan en grandieis tea-¡ 
tros y dan a sus autores fama y dinero. ;i 
. E l autor d'e s£a obrajes 'Ignacio G. Ca-
"ins, amigo mío , a quien aprecio v 
' m u í ; ¡pero no es l a amistad la que me 
lleva a eHcmbin estas l í^ea? . 
Yo no ipude, asistir, 'alil estreno de «No:' 
dSás de insomnioí), 'pero s í presen-ráé. 'é 
•"'"••:i.vo ¡genera.! vm nodo—«mío se áte? 
ê n el ai-goti teatral—, y rono.-ía ya Ia 
i'>lu-a, porque el n ü s m o Camus me la ha* 




















































































En «El I r a t i » hay constantemente b i > tiieanpo tan de prisa que, c na mió menos lo 7." Ideim de las plantas ernipleudas IGII g á r s e l a a l a «compañ ía» que ihabía-de le-
gadas de obreros picando el hielo que se p e n s á b a m o s , nos •enm mira mos con que las la destilac-ión. . • presi j ^ r l a 
forma en el canal, p a r a - i m p e d i r que se s e ñ o r a s se h a b í a n dado cuonta de que pa- 8.° Idem de 'las qnie úi i idamente deben Y sí ' H d a me pareció adm'lrjylc al 
suspendan los trabajos. de tas dos y inedia y que hab í a que admitirse.en el igrupo de j a r d i n e r í a , ooifto verla repil'.sentada" puldie conflii-man ' ^ 
En Burguete e s t á n los habitantes sin retirarse a casita, a descansar y a pensar niuestraria de las que se p o d r í a n cu l l iva r pr imera iin¡pr©sióri. 
sal ir de casa hace t r e s ' d í a s , y en muchos un poco, antes de dormirse, en las mu- ipd'ustraalmente para ¡bs usos enunoiadus ? u r , | i i • A . i , , -, dj- insomnio» es un* 
sitios se han in te r rumpido las comunica- ch.as a l e g r í a s que nos p ropo rc ionó la en la-j n ú m e r o s i . " , 5.°, G.0 y 7.°. obuita de cortas diinensiones—un' acto, 
ciones. fiesta. • | 9.° Que las plantas y frutos hortíooO/as.'Con u n - p r ó l o g o y un ispilioigo , pero si ¿ 
Aquí en Pamplona sfl han reventado ca. Bueno; pues por si no h a b í a m o s bai- .piiedfan f igurar en la ExposLción en esa fuei-.a a twainánar lodo lo que' ra ella & 
Rer ías y t u b e r í a s ; en muchas casas se lado bastante, ayer a r ie se celebró la época y en q u é 'forana jiehen pres-entarse. dlice y s tóboldza , a buen seguro que h»' 
han registrado algunos desvanecimientos junta'genenal'l de la Real Sociedad La\vn- 10. Loa lintenesadios en que la Exposición hkirnos de l i i\ ariios no pocas ihoras peO' 
a causa del frío y no han sido pocas las tennis, para lia. leileocadn de los que han de se - relebra d e b e r á n , resjpecto a 'la Sección siaidb, y pensando ihondo, de ta l moJo-

















gjjto a desentrañar más de uno de 
oíundos prc.bleniíis die la vida. 
'VVl'WWWvWVYi 
[ y n se eotiii de ver en cuanto se leen 
' R a d i a n «kt» palabras d^l-prólog-o, que 
^ lei autor un toinibre valg^ax; «es t ra-
0 ^ 0 poetó» se llama a s í mismo, y •aca-
1 a el foudlo, t a l extravagancia no sea 
'' una suldlilidad de espínitu, de u n alma-I 
f íiúiei le place e s c u d r i ñ a r la vida, para ' 
itr a- su í o h d o y sorpreiider sus seere-
^ .J^r,r,iramUi La rui iula^l muchas ve-gnicontr ndo ndad  
^ lila nobleza menos, pero inquártiendo 
npil'N rebuscando siempre con ese no- ¡ 
; H ŝeo do tktda alma escogida, de llegar ¡ 
' llaga para curar et dolor, e intentar,.: 
riendo de relldeive los males de la vidia, 
tiVr r ei remedio para los males mismos, 
p^ra marchar ¡por el camino de la Vida, I 
Vüiiero que nos estorba es el c o r a z ó n ; ! 
• Í*!) espirito del M a l ; que mucas veces-
S pde tener como pallanoa el egoísmo, lo - . 
u.o arranciáraosCe, p a m que se pudrak | 
iriunjfo de l a vida ea seguró . Sin co-1 
3 i/yn podemos Oaacíer nuestros, honores 
dirW0' satisfacer todas las ambiciones, 
r i lar todas los puiestos humanos, po'r! 
j^g'que sean, porque el mayor obs t ácu - . 
üa ra llegar a ellos e s t á en nosotros i 
B^ii^os, en nuestro corazón y ese nos le 
^ ¡ ¿ s dejado a r rancar por el espííl i tu ' 
q.i Miafli; í1116 11)0 compredámos es que 
.on Pí189101'0® a 'Sier SUjS lesclavos. Y 
je esta esclavitud sólo el Bien puede l i -
ijfariios. 
Esta es i a visióni de Ja . v ida que e r 
ma noche de insomniio pasó por l a men- i 
d'el autor, como h a pasado muchas ve-. 
L DOM la de todos los mortales, en esa \ 
en otra seanejante forma, en. las largas 
oras de la noche, len las que la fltucidieid 
L rinestro pensamiento, que se pone a i 
.vuniinar nuestra propia v ida , no nos: 
T y i A . P O L I T I C O 
loMo m en el W e li lelilí peileieM 
El Consejo se ocupa del famoso decreto, pero como si no.—¿Las 
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ii los i n te-
la concálaiar .el sueño . -
• Gónio desarrollarla de ta l modo que ' 
Ai€Se ser para todos los hombres y para 
{iodos los momentos-de la v ida ihumana, i 
!i wique en todos existe la hxclia entre eü 
I ¡¡j,,,, y el Mal? Y acaso, cuando,buscaba | 
la foiiua de desarrollar t an extenso pen- j 
¿míiento, dlei sombodázar en unos perso-1 
najes que semejasen humanos, pero que | 
en ©1 fondo no fuesen sino la « rea l idad 
viva»—/vai-!Éra ̂ a frase—, qule íes precisa pa-
ra que el s imbolsmo piueda ser comprendi-
do acaso entonces el conocer la traduc-
e n hecha por Benavente de «La t ú n i c a 
amarilla», le diera l a pauta para ello, no 
como un capricho o como extravagancia, 
flino como una necesidad, como ú n i c a 
forma de ' expresar flelmiente su pensa-
miento. 
Y el procedimiento no íes nuevo ; el mis-
mo iBenavente, cuando quiso simbolizar 
en «Los intereses creados» a todos los 
hombres, ¡hizo su maravi l losa -aoraedia1 
con üos mufiecos de c a r t ó n y trapo, can- \ 
sados de rodar po r llbs tinglados de la an-
ti^ua farsa i tal iana. Y sólo de este modo 
consiguió que fuese de todos y para to-1 
dos. 
Así, el pensamienito de «Noches de i n -
somnio» no pódia ser de otro modo des- \ 
arrollado; y ello es una prueba de que 
no es el autor, con Ser aun m u y joven, 
un prmcipdante en este tan dMíoil arte 
dramático. I 
Tengo entendido que el d ia del estreno 
la obra fué aplaudida; io que tengo por 
seguro que no lo fué tanto icórao merec ía , 
ponqué para la mayor parte de-Oíos espec-
tadiore?—ihahüo en general, porque ha-
bía ili1 sureder iguá l en todos los teatros 
españoles—, estas sutilidades de pensa-
miento se embotan contra los cerebros 
atrofiadb.s ipor el mal gusto y que ya sólo 
pueden «delei tarse» con líis g r o s e r í a s y 
wn ¡fts a^rananadas. 
La l ás t ima s e r á que «!i comprerider que 
w esto lo que hoy sucede, quite los án i -
mos a Fos que, como mil amago Camus, 
vienen al teatro con ideas nuevas, con 
grand'es pensamiientos; porque tiene que 
desalentar muicího' el conocer que, según 
la opinión de mucihos espectadores, y , lo 
que es peor, de muchos actores y empre-
sarios, valen menos que unos cuantos 
diistes malos sdn ingenio , hasta sin gra-
oia y groseros por a ñ a d i d u r a . • 
Santiago de la Escalera. 
E | Consejo de ministros. 
MADRIÜ, 2.—A las canco menos diez de 
la tarde comenzaron a llegar a la Presi-
dencia los ministros, con objeito de cele-
bra r Consejo. 
E l m in i s t r a dle Ins tmccáó 'a púb l i ca , que 
fué al p r i m e r o en llegar, J u é preguntado 
por los pe i io í l i s t a s acerca de si se diaria 
en el Consejo cuenta, del decreto de diso-
lución de Illas Cortes. 
E l s eño r R o d é s Contestó que sí. 
Creo—añadió—^que se publdcará al mis-
ma tiempo que lá convocatoria de las nue-
vas. 
Eü minis t ro de Hacienda no 'hizo decla-
raciones. 
E l de Fomento se l imi tó a decir que ha-
b í a regresado de su viaje a Puertollano, 
que iha sido sat is íaotorüo para éd, a s e s a r 
de que :ha tenido que soportar u n frío de 
12 grados bajo cero. 
'Cuando llegó dll min i s t ro de l a Guerra 
le p reguntaron 'os period'stas s i s a b í a a l -
go del incendio de La Granja. 
Contes tó que sus noticias eran de qule el 
incendio no se (ha extinguido. 
'Agregó que 'hab ía ^enviado (fuerzas del 
regimiento de a r t i l l e r í a que es t á en Se-
govia. 
Dijo i a m b i é n el s e ñ o r La Cierva que ha 
dado facdllidades para que los camiones die 
a r ú l l e r í a hagan el servicio y t r á ü c o de 
'carbonles. 
A ñ a d i ó que, a consecuencia del intenso 
frío, se ha helado el agua de todas las 
c a ñ e r í a s . Lo que hace falta—agregó—es 
que no se hiele el Gobierno. « 
El min i s t ro de Gracia y Justicia man i -
festó que llevaba varios expedientes de.re-
hab i l i t ac ión de t í tu los de Castilla. 
El de Mar ina dijo que llevaba la regla-
m e n t a c i ó n de los vig ías y semáfo ros y 
varios expedientes de libertad condicio-
nal . 
Los d e m á s ministros no hicieron decla-
raciones a la entrada. 
E l Consejo t e r m i n ó a las diez y cuarto 
de la noche. 
Como siempre, el encargado de faci l i tar 
la referencia oficiosa de lo tratado en la 
r e u n i ó n min i s te r i a l , fué el s e ñ o r F e r n á n -
dez Pr ida. 
Mani fes tó que el min i s t ro de Fomento 
h a b í a dado cuenta del viaje que h a b í a I 
realizado a Puertollano, y que se aproba-1 
ron algunas determinaciones relaciona- • 
i a s con el precio del c a r b ó n . . | 
T a m b i é n fueron aprobados otros expe-
dientes de Fomento. 
Fueron igualmente aprobados varios 
expedientes de condena condicional del 
fuero de Mar ina . . > 
La r e g l a m e n t a c i ó n de v ig ías . 
Y la r eh ab i l i t a c i ó n de varios t í tu los de 
('astilla. I 
Le preguntaron los periodistas si se ha-
bía tratado en el Consejo del decreto de 
disolyción de las Cortes, y el min is t ro con-
testó af irmativamente. 
Añad ió que se h a b í a ratifteado el voto 
de confianza al Gobierno, y especialmente 
a l presidente, para que le someta a la 
firma regia cuando lo estime oportuno. 
Las pol it iquerías del Gobierno. 
Durante la noche se ha comentado m n -
cho en los C í r c u l o s pol í t icos la nota faci-
^,vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^^ 
l i tada por el min i s t ro de Gracia y Justi-
cia del COnsejo celebrado esta tarde. 
Es m u y comentado que ios ministros 
no se hayan ocupado de los problemas 
de transportes y subsistencias, ded icán -
dose todo el t iempo a p o l i t i q u e r í a s , como 
l a de] decreto de d i so luc ión de las Cor-
tes, 
E l Madrid a obscuras. 
L a C á m a r a oficial de la Propiedad Ur-
bana ha di r ig ido una carta a los propie-
tarios, e x p r e s á n d o l e s el deseo del alcal-
de, de que en cada por ta l se coloque una 
bombil la para subst i tuir a l a lumbrado 
públ ico . 
E l ministro de Fomento. 
E l min i s t ro de Fomento ha regresado 
de Puertollano, adonde h a b í a ido con ob-
jeto de organizar diversos servicios de 
aquella cuenca minera . 
Elección comentada. 
L a elección del alcalde de Barcelona 
e s t á siendo objeto de grandes comenta-
rios en oís Cí rcu los pol í t icos , por haber 
sido derrotado el .candidato de la L l iga . 
Este hecho se considera como s ímbolo 
de lo que vá a ocu r r i r en las p r ó x i m a s 
elecciones de diputados a Cortes. 
La not ic ia de haber sido nombrado a l -
calde de la ciudad condal u n radical , h a 
disminuido el i n t e r é s de la p r ó x i m a con-
tienda electoral. 
E l s eño r C a m b ó no cuenta con la i n -
fluencia que algunos c re í an , como lo de-
muestra la derro ta que ha tenido ahora. 
Palabras son palabras. 
Un alto funcionario de la C o m p a ñ í a del 
Norte ha manifestado que l a ' a n o r m a l i -
dad en los transportes se debe a l exceso 
de tráfico y a l aumento del precio de los 
fletes. 
Se t ra ta de ampl i a r los servicios insta-
lando la doble v ía , pero para esto h a y d i -
ficultades por falta de mater ia l . 
Actualmente se intensifica la repara-
ción de mater ia l . 
Ha terminado diciendo que el retraso 
de los trenes es debido a la mala calidad 
del c a r b ó n . 
Buena medida. 
La Direcc ión general de Seguridad ha 
acordado establecer nuevos servicios de 
vigi lancia en las calles, en vista de la fal-
ta de alumbrado. 
L a presidencia de la Junta de Defensa 
de Barcelona. 
La Junta de Defensa de Barcelona t i e -
ne el propós i to de elegir presidente al co-
r-vpel del regimiento de A l c á n t a r a , don 
José E c h e v a r r í a . 
Este fué quien, a l ser detenido el s eño r 
Márquez , e n t r e g ó ei u l t i m á t u m a l gene-
ral Mar ina y envió los pliegos contenien-
do las instrucciones a las otras Juntas. 
Lo único í*ue faltaba. 
Se asegura que se e s t á en negociacio-
nes, y que van por . buen camino, para 
vender a Francia las minas de Mieres. 
Oposiciones. 
La «Gaceta» publica hoy Lá convoca-
toria de oposiciones para ayudantes de 
Obras púb l i ca s , 
v v A ^ \ ^ A A V v v v v A \ v \ v v a a \ v \ \ v \ v \ ^ v v t v v v v v v ' v v v v v v v v v 
ORAN PENSIONADO. — Señori tas d< 
^odriffüe?. Oémaz OreAa. número 3. 
Los asesinatos rusos. 
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Loque valen los periódicos 
Leemos en un dííario inglés que la Com-
pañía explotadora del fer rocarr i l subte-
rráneo de Nueva York , l a Interborouigh 
Rapid Transit , h a publllicado sus cuentas 
del seaneslre terminado icn 30 de juiliio. 
Esto, claro es tá , no le (importa a nadie 
que no sean sus íel ices accionistas, y como 
nosotros, hoy por h o y — m a ñ a n a Dios di-
nár—, no tenemos papel día esa Sociedad, 
no h u b i é r a m o s s iqu i é r a publicado la no-
ticia, si no trajera consigo algo m á s inte-
resante y que demuestra lo mucho que se 
lee en la patria dell T ío Sam. 
Es eü caso que entre sus ingresos figura 
nno curiosís imo, debido a la p r e v i s i ó n 'de 
la Comipañía mencionada. 
Esta hade recoger todo lo que los viajie-
K>»dejan^en sus trenes, y , naturalmente, 
como tanitasxotras cosas, los peniódicios 
?lil0 tiran de spués de leerlos. 
Aquí, en E s p a ñ a , donde si no somos to-
Ofós nisos, en efecto, no puede negarse que 
procedemos como talles, ésos papeles los 
hubiéramos echado afi cajón de la basura. 
Allí, no. Allí se recogie todo, y vean uste-
des al resultado. \ i 
En el ú l t i m o semestre,' el público aban-
donó en los coches del1 s u b t e r r á n e o 900 to - ' 
heladas de per iód icos , que la Interborough ' 
^^vendido a Cas fá.b«icas de papel p o r ' 
o-OOO dólares , que h a n servido para pagar 
el nuimeroso cuerpo d é porteros y barren-
aeros encangados die Jk l/impáeza del fierro-oarrii. ° r t~ | 
Esto nos recuerda aquella idea quo ex-
Pusimios hace cosa de un a ñ o en estas co-
nminas, y que, oornO todo lo útil , í u é «.cha-! 
aia en oLvido. / 
En s íntes is , v e n í k m o s a decir nosotros: 
'"Recogiendo todos los per iódicos que se' 
'"ayan leído en ¿ a s a s partacuBares, pellu-; 
juer ías , tiendas, oficinas, etc.r a m é n de 
jwios los paipelés que se tánan en la v ía p ú - ' 
t>iacfi,y cediéridióseio» a la Asociación de 
pandad para' su venta, iesta benéficA ins-
. uoión podr ía encontrarse al a ñ o con un ^ 
mgreso que a s c e n d e r í a a algunos miles dle 
/Pesetas.» , * I 
Cuando 'nosotros lo dij imos vaílía Oa 
arroba de ipapel de periódlicos, cinco pese-
l'as; hoy .vale siete. j 
¿A q u é no se hace, a pesar del ejemplo 
^ va a la cabeza? 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2. 
L a muerte de Goremykine. 
PETROGRADO.—Goremykine ha si-
do también víctima tlel furor de las 
masas. | 
Tenía setenta y ocho años , fué varias 
veces ministro y fué llevado a la Pre-
sidencia del Consejo, para sustituir a 
Kokóvtsoff. 
Cuando fué Poincaré a Petrogrado, 
pocos días antes de la declaración de 
esta guerra, estaba Goremykine en 
funciones. | 
El 2 de noviembre de 1915 fué inves-
tido del cargo de canciller. i 
Poco.tiempo después fué reemplaza-, 
do en ía -Pres idenc ia del Consejo por 
Sturmer, re t i rándose a sus posesiones 
•leí Cáucaso, donde ha sucumbido tan 
t rág icamente . 
El asesinato del «atamán» del Terek. 
PETROGRADO).—Además del gene-
ral Karauloff, que era «a t amán» de 
los cosacos del Terek, ha sido asesina-' 
do todo su Estaido Mayor por los cosa- ! 
eos del frente del Cáucaso. 
Otras víctimas. 
PETROGRADO.—Según nuevos de-' 
tallos que se conocen de la muerte de 
Goremykine y de su mujer, también ha 
sido asesinados su yerno, el general 
Ouchinnikoff y la esposa de és te . 
Uo desde el 1 del mes en curso y el vecin-
dario todo satisface el aumento pacien-
temente, tiene asimismo derecho indiscu-
tible a que la leche pueda tomarse sin 
agua n i otras de las infinitas mezclas no-
civas con que suele mixtificarse. 
¡Muy bien, s eño r alcalde, duro con ellos, 
que tildo el pueblo v e r á con s i m p a t í a su 
manera de proceder para con los adulte-
radores! 
Por no cumplir un mandato. 
La Alcaldía ha impuesto una mul ta de 
25 pesetas a cada uno de los s eño re s rela-
cionados.a c o n t i n u a c i ó n , por no haber re-
mit ido, en el d í a de ayer, la d e c l a r a c i ó n 
de la existencia de ha r ina : 
• Hijos de Luis Ga rc í a , don José Becedo-
ni , Cooperativa-Obrera, Viuda de Guiller-
mo Hiera y don Francisco González Cue-
vas. 
Elservic o de trenes 
¿jContiJúa in ter imíhpido, a causa del per-
wtiHntíg temporal de nieves, el tráfico í e -
W í a r í o entre M a d r i d y Santander por 
Ja Ime^ d é ] Norte. 
, , ' 7&D por dILcha l ínea so1 a m e n t é 
cuv n mixto ' iprocedente de B á r c e n a , en 
-J*yo -convoy vinieron a l a ciudad varias 
^ ' ^ c a n c í a s . . 
s ¿ í cor're9Pondenaia y prensa de E s p a ñ a 
|UI9 reicibiéridoi9e por Ola l ínea de Bilbao, 
nesí-o die las l í neas ferroviarias, es de-
día' r '^- ^ " t á b U ' - o o , Bi lbao y Ontane-
Wad00 nilian îmiC^c>n,ail'd0 0011 normaM-
*L0C0TBN TREVIJAHO verdaderii •RDÍClAlltí*'' 
Notas de la Alcaldía 
L a biblioteca Pedraja. 
Ayen se hi7x> cargo el Ayuntamáenito de 
La ivaiiosa bibliioteca regional de don 
Eduardo de Ola iPedraija., adquir ida para 
quid quedase en esta ciudad, con (fondos 
municipales y por susc r ipc ión popaxlar. 
HLcfSefron l a entrega, en nombi-e de los 
henederos del s eño r Pedraja, don Nico-
l á s G a r c í a Salmones y don José Garda , 
y la recibieron, en rep resen tac ión de la 
Goantisón de Biblioteca y Museo m u n k á -
pales, don Federioo Via l y é l bibitiotecario 
dlon R a m ó n Noval. 
Se levantó 'a oportuna acta y Ihoy mis-
mo c o m e n z a r á el traslado dief los volúme-
nes que íonnuan la colección aOi .Hocal que 
se iha destinado a l erfecto len el Ayunta-
miento. 
Muy bien hecho. 
• A cada uno de los expendedores de le-
che en el mercado del Este, que se c i t an 
a c o n t i n u a c i ó n , les fué impuesta ayer 
una mu l t a de 25 pesetas, po r adultera-
ción t:n un 12 a 18 por 100 de agna en l a 
leche que e x p e n d í a n , s egún nota que nos 
fué facil i tada ayer, para su pub l i cac ión , 
en la Alca ld ía . 
Carmen Cid, T o m á s Alonso y María 
Gófrtez. 
» * # 
M u y bien nos parece la act i tud obser-
vada pgr el s e ñ o r Pereda E lo rd i , impo-
niendo correctivos a . los expendedores de 
leche adulterada. 
SI este a r t í c u l o de p r i m e r » necesidad 
ha sido elevado en cinco céntimos cuarti-
Comentarios políticos 
E l dinero ce la Lliga. 
Se viene hablando con sLgnificativa i n -
sistencia 'de los millones aue ha destinado 
•a L ü g a para el logro de su programa 
electoral. M á s de u n per iódico se ha hecho 
eco dld estos rumores, y hasta el propio 
seño r Camhó se día creído, obl igadó a jus-
tificar**, yia que no desmentirlo. « L a Ac-
ccáón» asegura, por boca de u n c a t a l á n 
íio catalanista, que para conseguir Sos" 
150 dipuitados que la L l i g a quiere t raer a l 
Parlamento,, existe u n fondo de diez má-
llones de pesetas. Aunque ihaya exagera-
ción i m Has cifras citadas, y por tanto, sus 
dudas, es preoiso decir cuanto evs el asom-
bro que estos-datos producen, sobre todo 
en 13o que afecta a l dinero. iMudho m á s 
cuando, teoccepción de esas venturosas fa-
mlilias de. que iha ¡hablado efil s eño r Alha, 
los d e m á s nos vemos y nos desetamos para 
atender modestamente a las cotidianas 
exigencias nutr i t ivas . 
¡Falsa o 'verídtica la referencia, ello es 
u n s í n t o m a eílocuente de que el catalanis-
mo corudedle m á s v i r tua iMad aü soborno 
que a las ideas. Con lo cual , al propio 
tiempo que se ríen de la renovac ión y de 
la pu re ra de s u í r a g i o , demuestran míe son 
'hábi les logreros. Por nosotros, adelamt* 
con los fanoles y buena p ró les haga. 
A l fin, idil dlinleTo del juego y d« las elec-
oiones no suele gnardarse y algo aprove-
d h a r á el pa í s . 
SI todos los distri tos exigiesen a sus can-
didatos la oons t ruoc ión de u n puente, el 
arreglo de una carretera o la c reac ión de 
una Sociedad para expíotación de una i n -
dustria, ed iprobdlema de E s p a ñ a se resol-
ver ía sin que cl Estado tuviera que des-
ieanbolsar los dos m i l mil lones que pedía 
Costa. 
Cuendamente p e n s a n d o — a t e n i é n d o n o s a 
la realidad y a l e j á n d o n o s del plano de las 
abstracoiones metaif ís icas—puede qulei de 
Üa r e p r e s e n t a c i ó n parilamentaria lo único 
que aprovedhen los eDlectores sea lo que 
saquen por la venta de m voto. ¡ Para q u é 
nos h a servido la fiscalización de las' l i -
madas oposiciones! 
Entre el « p a r l a m e n t a r i s m o » — a r d i d con 
que aparentan que se enjuicia para facóílti-
tair el contubernio—y i!as «fórmulas»—otro 
a rd id (para seguir t i r a n d o — E s p a ñ a se (ha 
quedado s in ubres que o r d e ñ a r . 
Proyietetos salvad oréis, muchos; cada ciu-
dadano tiene su programa, pero no cuaja' 
uno por el que nos libremos de tanta pa-
l a b r e r í a y tanto patrioterismo a flor de 
labio. Enunciados de problemas, nadie 
oomo nosotros; scüuiciones, infinitas en 
promesa, pero n i una sola efectiva y tetfi-
cm. Decía un filósofo, mordaz y sa t í r i co , 
que l a Pol ic ía t en ía e m p e ñ o « i . f r a c a s a r 
las m á s de las veces para que no se aca-
baran la delincuencia y tener a s í r a z ó n 
de ser. Pues aligo semejante pudiera de-
cirse de aligunos de nuestros pol í t icos : pa-
rece qute tienen decidido lempeño en no ré-
sdíver nada para contar siempre con u n 
pretexto oon que poder actuar en Oa 'vida 
públ ica . Y como el cuerpo electoral se va 
percatando de que todo es una menti ra y 
nadie debe fiarse de promesas de candida-
tos, Alenden leí sufragio seguro de que con 
ello no lesiona los altos intereses de la 
Pat r ia . 
¿Quién tiene razón . Ca tón o E p i c ú r e o ? 
No todos pueden ser Diógenes , a ú n q u e los 
h a y a que 'vivan de continuo len el tonel. 
Cualquiieira d i r á que somos antiparlamen-
tarios, viendo que no' batimos el parche 
de l a mora l idad en estos menesteres elec-
torales. Y , sin embargo, no es así . Nadie 
tan entusiasta como, nosotros del Parla-
mento, n i que crea t an sinceramente en 
la eficacia dle su a c c i ó n ; pero es que el) 
Parlamento es en E s p a ñ a una ficción ver-
gonzosa y no la exp re s ión fidedigna de 
la voluntad nacionaL Por eso n ó abomina-
mos de la venta de votos, como es uso y 
oositumibre entre los exp í la tadoras de la 
oandidez del pueblo. 
Existe una moral! que emana del a i n -
moral idad. E n -fuierza de ser escandalo-
sos los vicios, cl legisaildoir lo reprime. 
Pues esto pretendemos que ocurra con las 
éleociones. E n fuerza de vender el voto, 
lleigará d í a en que sólo t r iunfen los m á s 
ricos, y entonces líos partidos—que suelen 
estar integrados por ambiciosos—-compren-
d e r á n que s necesario acabar con e l co-
heolio y p a c t a r á n entre sí para que sólo 
t r iunfen ÜOs m á s honrados y los m á s pres-
tigiosos. 
•Mientras los aspirantes a législadoíres 
sean lo que generalmlente son, ¿ q u é m á s 
d á que se vote a éste que a q u é l ? De tener 
medios p a r a propagarlo, «otjotros reco-
m e n d a r í a m o s a los ciudadanos, como re-
presaillia contra l a farsa electoral, que se 
hicieran pagar bien eli voto, y luego diesen 
su sufragio a l míenos apto. Porque as í la 
r e n o v a c i ó n se liimipondría a u t o m á t i c a m e n -




S e h a firmado u n c o n v e n i o p r o v i s i o n a l 
e n t r e R u s i a y l o s I m p e r i o s C e n t r a l e s 
Los buques alemanes circulan ya libremente por las aguas rusas 
del Báltico. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i -
tado a las tres de l a tarde, dice lo si-
g u i e n U : 
«Golpes de mano de nuestras tropa0 
han tenido éxi to al Norte de Courtes, ha-
biendo cogido algunos p r i s ione ros .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera i 
'P! ejérci to i tal iano comunica el sitniáén- I 
te parte oficial: 
«I^is b a t e r í a s i ta l ianas han promovido 
la explosión de los depós i tos de municio-1 
nes en Fontigo y Sur de Conedriano. 
Las patrul las inglesas atacaron a l ad-
versario, c a u s á n d o l e p é r d i d a s y captu-
rando prisioneros. I 
Diez barcos cargados con tropas ene-
migas, que intentaron pasar a la dere- i 
cha del Piave, fueron dispersados p o r , 
nuestro fuego.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunitado dado por o. 
Gran Cuartel general a l e m á n , dioe lo 
siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n - ; 
cipe R u p e r t o . — H a c i a é l m e d i o d í a aumen- i 
tó la act iv idad de a r t i l l e r í a en algunos ' 
sectores desde Dixmude a-Doule. 
A l Norte y Sur de Lens reviv ió la acti-1 
vidad. 
Entre Arras y San Qu in t í n se repro-• 
dujo â  ratos la intensidad del fuego. 
El n ú m e r o de ingleses capturados d u - ' 
rante los ú l t i m o s d í a s al Sur de Marcoing ' 
se elevan a 500. j 
Ejé rc i to del kronpr inz .—Al Norte de 
Prone y en ambos lados de Orne, crecien-
te act ividad e ambos combatientes. 
Avances de nuestros exploradores en , 
diferentes sectores dieron por resultado,] 
apoderarnos de cierto n ú m e r o de france-
ses. 
Frente oriental.—Sin novedad. 
Frente m a c e d ó n i c o . — N a d a digno de 
menc ión . 
Frente i ta l iano.—A.ratos creció la acti-
vidad del fuego en la al ta meseta de Asia, 
go y en la región del. monte T o m b a . » 
P A R T F O F I C I A L A U S T R I A C O 
VTENA.—El ó l t imo romunicario ofiri» 
" ic i l i tado ñ o r e] Gran Cuartel general d f 
ojército a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
« F r e n t e oriental.—Sigue la tregua. 
- Frente i ta l iano.—En la al ta meseta de 
Asiago y en el sector del monte Tomba y i 
en el Piave hubo a ratos combates de a r - ' 
t i l l e r ía . 
El d í a 26 de diciembre retiramos nues-
tras tropas, de las posiciones s i t i adas cer-
ca de Celso, l l evándo l a s a la or i l la orien-
tal del Piave. 
El adversario, que no se d ló cuenta de 
nuestra maniobra hasta el d í a 31, conti-
n u ó concentrando hasta este d ía su fue-
go destructor sobre las posiciones aban-
d o n a d a s . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARTS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
sruiente: 
« N a d a nuevo que s e ñ a l a r durante la 
jornada de hoy, excepto act iv idad de ar-
t i l ler ía en B e á u c o u r t y bosque de Cau-
rrieres. 
Frente or iental .—Actividad de a r i l l e r í a 
en Fuengeli . t 
En el resto del frente, calma. 
.Los aviadores b ú l g a r o s han bombar-
deado nuestra r e t a g u a r d i a . » 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
« N a d a . importante que s e ñ a l a r en nin-
guno de los frentes de ba ta l l a .» 
Loa voluntarios polacos. 
GINEBRA.—Dicen de El Havre que ha 
llegado a Burdeos el p r imer destacamen-
to de voluntar ios polacos. 
Explicaoioimes no satisfechas. 
PETROGRADO.—Trotsky ha entregado 
una nota a l min is t ro de Rumania pidién-
iole explicaciones por La o c u p a c i ó n de 
Hevl y" la de tenc ión de los miembros re-
volucionarios. 
E l min is t ro rumano ha contestado que 
no conoce nada de este asunto. 
Misión japonesa en Francia. 
E L HAVRE. -^Ha ellgado una mis ión ja-
ponesa, con objeto de visi tar el frente de 
batalla belga. 
Ha visitado varias poblaciones y hos-
pitales." 
Se ha firmado un convenio provisional. 
ZURICH.—Dicen de Ber l ín que en las 
negociaciones que: se siguen entre Rusia 
y los Imperios centrales se ha - f i rmado 
i i n convenio provisional estableciendo la 
expor t ac ión de t r igo a Alemania , Austr ia 
H u n g r í a , Bu lga r i a y T u r q u í a . 
. L a entrega del t r igo se ver i f i ca rá e'n lo> 
depós i tos imperiales alemanes. 
Las necesidades financieras de Turquía . 
B E R L I N . — S e espera la próx ima llega-
da del minisitro de Hacdenda turco, que 
viene con objeto de asegurar las nlecesida-
des finanoioras de T u i q u í a . 
L a guerra civil rusa. 
P E T R O G R A D O - . - C o n t i i m í a lia guerra 
i v i l aO Este de Siher ia 
Los m a x á m a l i s t a s ¡han recibido refuer-
zos. 
Los cosacos se reconcentran . 
Los bucfiies alemanes en aguas rusas. 
LONDRES.—'Dicen de Petrogrado que 
los buqules alemanes h a n comenzado a re-
correr libremente /lias «iguas rusas. 
Se espera para en breve la llegada de 
una escuadi'a' aüiemana, con a r t í c u l o s de 
^ m e r y beber.-
Nuevog embajadores. 
LONDRES,—El Gobierno ruso h a nom-
brado a Lituiimofff minis t ro plenipotencia-
n o de Ruisia. en Londres, y a Kurkieffiff 
minis t ro ^e iüpot te 'nc ia r io en Suiza. 
F l efuinto emprést i to italiano. 
ROMA,—¡El d í a 15 se r e a l i z a r á el quinto 
empréstt i to i ta l iano al 5;50 por 100 conso-
Widado. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONBRES.-r-B; parte oficial facilitado 
pf>r el Cuartel general, dice lo siguiente. 
((Sigue el bombardeo. 
«Después de fuerte p r e p a r a c i ó n de ar t i -
l ler ía , el enemigo i n t e n t ó un movimiento 
envolvente en B i incour t . 
Nuestra a r t i l l a r í a d i s p e r s ó al adversa-
rio. 
Ludhas de patrullas, con p é r d i d a s para 
el! enemigo y prisioneros. 
Ataques al Sur de Lens y cerca del ca-
mino de Mesines, fueron irecha^Ados, con 
p é r d i d a s para el adversario.' 
¡ Empieza a susurrarse que, t a l i luego 
oomo se publique el decreto de disolución 
de Cortes, aa d a r á una conferencia políti-
•qa y allectoralU en uno de los l o c a l e s - m á s 
-amplios del lugar. Se dice que d i róg i r á 
; la palabra u n abagado, que reside aecn-
1 dettitalmiente- en mx pueblo inmediato, y 
' se asegura que es mauris ta el credo del 
| orador. No aetría e x t r a ñ ó que t ronara en 
su p e r o r a c i ó n contra las o l i g a r q u í a s y &i 
caciquismo, y nos animara a t^dos a cum-
jpüliir fielmente los deberes de dudadania , 
para iimpedir que los avisados desempeñen 
las funciones que nos corresponden a nos-
otros. Hablar de esta cu/estión, es obliga-
do en todos los actos del partido. En fin, 
lo que fuere s o n a r á . 
Hace tiempo que se vienen notando de-
ficileniaias en e l servicio de Correos ,ein all-
gunos pueblos de este valle. No. son, pre-
cisamiente, retrasos y demoras; es fa'.ta 
de correspondencia. Si con este aviso n ^ 
l o g r á r a m o s que se corregieran, entonces 
s e r í a m o s m á s expüícitos. De todos modos, 
esperamos que leí s eño r administrador dif 
Cerreos t o m a r á cartas en el asunto, por-
que tenemos iniformes excelentes de su 
celo por el servicio. Y basta por hoy. 
E l Correiponsal. 
Ontaneda, 1 de enero de 1918. 
L A l - O T E R I A 
POn TFLÉFOPJO 
M A D R I D , 2.—En el sorteo de la lo t e r í a 
nacional celebrado hoy en M a d r i d , han 
correspondido los premios mayores a los 
n ú m e r o s siguientes: 
Con 150.000 pesetas. 
20.182.—iMadrld.. 
Con 60.000 pesetas. 
31.6S4.—Málaga. 
Con 40.000 pesetas. 
3.^44.—Las Palmas, Albacete, JBarcelo-
• na y Barcelona. 
Con 15.000 pesetas. 
16.G55.—Ripoll, Baleares, Zaragoza y Bar-
celona. . 
Con 3.000 pesetas. 
368.—La L í n e a , Barcelona, Barcelona 
y Zaragoza. 
3.816—Cádiz, Barcelona, Barcelona y 
Valencia. v 
12.700.—Alcalá de Guadaira, Barcelona. 
Barcelona y Zaragoza. 
29.978.—Barcelona, M a d r i d , Barcelona y 
Valencia. 
f j .89l._jerez, M a t a r ó , Barcelona y Bar-
celona. 
21.398. —León, Sevilla, Zaragoza y Ma-
dr id . 
3 .954._ .Barcelóna, Alicante, A l m e r í a .V 
Valencia. 
?7.1D8.—Talavero. 
13.394.—Salamanca, Sabadell, Pa lma y 
Madr id . 
'fi.998.—Barcelona. 
t!x079.—Castellón, Madr id , Madr id y Ma-
dr id . 
íi.679. —Ba rce I ona. 
1.686._Barcelona, Segovia, J a é n y Bar-
celona. 
21.017.—Barcelona, Barcelona, Huesca y 
Barcelona. 
17.478.—Valencía, Barcelona, Barcelona y 
Barcelona. 
19.399. —Osuna, Barcelona, Madr id y Ma-
dr id . 
1.835.—Toro, Barcelona, Barcelona y , 
S A N T A N D E R . 
24.157.—Barcelona, S A N T A N D E R , Bilbao 
v Bilbao. 
8.681.—^Madrid, Barcelona, Sevilla y .Va-
lencia. 
Sala Narbónl 
Viernes próximo I 
E l g r a n s e c r e t o 
Interesante serie 
n 1 8 episodios. 
En los Estados Unidos. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2. 
E l frío en Nueva York.—Veinticinco 
grados bajo cero.—Carbón para dos 
días.—Barcos detenidos. 
NUEVA YORK.—Sobre los Estados 
1'nidos ha pasado una ola de frío, tan 
intenso como no se recuerda que le 
haya habido desde hace once años . 
El t e rmómet ro ha descendido hoy en 
Nueva York a 25 grados bajo cero. 
Los periódicos anuncian que a causa 
de la para l izac ión habido en los cami-
nos de hierro y la congelación de los 
r íos , y también por falta de medidas 
de previsión, en Nueva York no hay 
carbón m á s que para dos díae . 
El pueblo, que sufre la carencia de-
tan preciado combustible, lo lleva tran-
quilamente. 
En las calles se ven enormes filas de 
gente, que se estacionan pacientemen-
te ante los lugares donde los empleados 
del Municipio distribuyen el ca rbón . 
La falta de carbón ha dado el triste 
resultado de que estén en los puertos 
los barcos, sin poderse hacer a la mar 
para Europa. 
Los buques que hacen el servicio con 
Francia salen con dieZ y quince días de 
retraso. 
Se calculan en m á s de 100.000 tone-
ladas las pérd idas de tonelaje que es-
ta inmovilización forzosa ha represen-
tado en el mes de diciembre. 
En Nueva York han fallecido tres 
personas a causa del frío y hay muchí-
simas en los hospitales. 
Los puestos de Policía es tán llenos 
de indigentes. 
¡¡Treinta y seis grados bajo cero!! 
NUEVA YORK.—En la región Norte 
de esta ciudad, las observaciones ofi-
ciales han registrado la espantosa tem-
peratura de 36 grados bajo cero. 
1 3 o O r r t a n e d a . 
SALON PRADERA 
'Por continuar enferma l a aplaudida t i -
)le Bamona G o r g é , no p o d r á celebrarse 
hoy la función de SU beneficio, que ten-
I ra lugar en breve, tan pronto como est^ 
completamente repuesta. 
El s á b a d o se c e l e b r a r á la función de 
beneficio del director de la c o m p a ñ í a , Pa-
ólo í l o r g é , t r a s l a d á n d o s e a esta función 
la 15 de abono; "que d e b í a tener lugar 
"hoy. 
É n esta función se e s t r e n a r á el s a í n e t e , 
or ig inal de R o m á n Arce, con m ú s i c a de 
los maestros Sendra y Vilches, t i tulado 
.En él ba r r io de la Paz o donde las dan 
las t oman» . 
" Hoy se c e l e b r a r á n dos funciones popu-
lares, pon i éndose en escena «El r ayo» , a 
las seis- y media, y «Los sobrinos del ca-
oi tán Gran t» , a la's diez de la noche. 
Función benéfica. 
Hoy aei ceilebrará en la Saila Nanbón la 
función orgamizada a benefioLo de Itos ña-
ños -asilados en la Casa de Caridad, no 
ludando que, dados los humani tar ios fi-
nes que con l a miiama se persiguen y el 
programa tan bondto, se v e r á m u y concu-
rr ida . 
Pagas extraordinarias. 
É n la j un t a celebrada por éli Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n del Banco Mercant i l , el 
d ía 31 de diciembre p r ó x i m o pasado, para 
aprobar leí úlitrimo ejercicio de dicha enti-
dad bancaiia, se aco rdó , teniendo en 
ut'oi.a las drirfíciltes c á m i n s t a n c i a s ipor que 
atmiviesan todos los empleados españoles , 
concederle^ tiles pagas extraordinarias. 
Este acuerdo de los s e ñ o r e s que compo-
nen mencionado Consejo de Adminis t ra -
ción ha sido celebradigimo por todos cuan-
tos ¡han tíenicLo noticiia de él y ha merecido 
la g ra t i t ud die los beneficiaílios. 
* » * 
SALAMANCA, 2.—Ante la bru ta l canes-
t í a de Ola v ida , l a casi total idad de entida-
des comerciales iha acordado d a r a sus de-
pendüentes una paga ext raordinar ia en el 
mes ac tua í . 
A , v v v v v v v w w • v w ^ \ \ ^ \ ' v v v v w \ \ A ; w v v w v w w ^ v w v w ^ ^ 
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a i n Z , - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
H a quiedado constituido el nuevo Ayun-
tamiento de Corvera, bajo la presidencia 
de don José I b á ñ e z y Gómez, quie obtuvo 
ocho votos contra uno qu*e legró don Pe-
dro Collantes, y una pa,pei!leta en blanco. 
| Hechos ÜOs d e m á s nombramientos que 
prescribe la ley Munic ipa l , se acordó que 
se celebre ses ión todos Jos s á b a d o s , a las 
1 dos en punto de la tarde. U n concejal, 
quia reside en el otro extremo del t é rmino , 
pidió qule comenzara a las tres, y un com-
Ipañero suiyo propuso, como íórmuilla de 
• uivemencia, que fueran a las dos y media. 
' L a ,nue^a m a y o r í a - i m p u s o su cri terio. 
M a l s í n t o m a es que no baya cedido en 
una cosa tan sencilla. 
E l nuevo Ayuntamiento se compone de 
siete inidependientes, u n socialista y dofl 
conaervadores. Nos atenemos a sus mani-
festaciones. N i quitamos n i ponemos rey, 
pero reservamos nuestro ju ic io sobre esa^ 
caMloac ione» . 
JuI'O Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n iños y de 
la mujer. 
Consulta de ohee y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
Francisco Setién 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Carlos R o d r í á u e z Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en 
domici l io , W a d - R á s , 3, 3.° 
Eiceoto dominflros y d ías festivos 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a u n a , en W a d - R á s , 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
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& s * \ r > r * o \ r M £ i y r l r \ G ' • 1)011 Ért^*eriiP Dontííigiiez, nmipJmr m gad.»,' *VÍVM AipaMoio.; p to i í íWTpr , -cñ.-r Surun id;^ por á l g i t ó a s p é r s o i l ^ fui-
O O l O d o y I V 1 1 / % . J O íuotel "ciii el A/iltt*. cJie Miramia . Ki 'h i ' n tu i i : ^©.nejlte, señOE l l i g u c m . coaiíltjcida ¡ i rjfteneionada mujer a Ui C.-i-
- - s [ Don • Crisanta . I . Alonsu,. .•misi.rui.r •u-n Día 8'.—lOI dvl ili, Heiriosa.-por lesipueí?, sa^dfi ^(aaii-ro, '.lomle í'u.é •ilffbidamcnU' 
• 0 L 8 A B E M A D R i B ' ; garage en ijlá .Vvenádia de Mobso (Hillón. euntna Seguipáo l 'eñn l '¡irte. ' .Abogado, se- aienduki.- pasando d e s p u é s . e n una cami-
Interior 
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77 15 
•• 15 
• ñ 4 
78 4 
78 35 
Don Antonio Marlínez, ' elieivar m i piso ñor Morante; pivkairadon, Séñoa* K< -mió- lia al hospital úé San Rafael. 
77 251 77 00 
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Cédulas 5- por 100 
i esoro, 4,75, serie A 
' Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
ídem, no esiampiDadas 
Exterior, serie F 
Cédulas al K por 100 
Francos 
'.ibras : .. 
Dollars 
2í? 2- en e l (hiotiel j iúmero , 2» del páselo de Ca- r o ; .panérate, señcu^ Huguem. • Partiendo leña. 
76 6 ' naíéj;á«. ' Dia 0.—El del de Torr ; la vega, por dis- Ayer tarde fué t r a í d o a Santander en 
8 71 ! Don Crisanto J. Alnnsd, •¿•onstmiir nn .paro, eotftBa José ( ia iv ia r e r n á n d e z . Abo- un tren d? la l ínea del Norte, -un hombre 
H 75 g-aragv en la segunda püaya di.-i Sardi- gado', ••^(.•ño.r . A g ü e r o : pro •líradm-. señor d.miieilia.lo en l-a calle-de San Luis, eii 
7 í 5 m'i'e.. T6r re ; ip'onente, señior Higuera. esta ciudad, gue i ia i tiendo l eña en un 
77 45' Don José Calderón Car-la, construir Dfáa lO.—Kí deli c^i .Viiila.eanriedo, por monte del- pueble de Soma hoz 'Los (25-
7 8 ^ unos aiimacenes en el aímiguo teatro. '• huno , contra^ Antonio ^agarreta- y otros; -rrales), « c - p r o d u j o la tractura dé la t i -
S á n - bía.) por su parte suporiur. 
An- a s í s t i dd de primera m tención en 
Q! • " • P r ó r m g a a'i con i ra l ista de la a lcantar i- Abobad s, señures P«£rets (don Ai.) y á n -
0, Ha ile Cajo. ' c'hez^ t lampo: procuradores, s e ñ o r e s n -
Don Keüipe DÍÍÜZ. dc\olu •Í<>II de la lian- soi'ena y lhísconfc>: ponente, s eño r .pre- a Casa de Socorro, y después de curado, 
pasó al hospital de San Hala el, en una 
•> Comidas distribuida^, 1.790-. \ . 
T-tiánseuntes que- han redihiiiio .alber-
gue-, 8. • • .. . - , 
Asilados que .quedan en itA d ía die 
hoy, 109. i * 
GARGANTA, ,MAIRIZ Y 0 I D 0 8 
MAnder Húfteí. t3. - Santandar. 
' • ; i . 
Tres tíetehidos. 
Por la Guardia c iv i l de] puesto de Lue-
00 
C0 C0 83 0 
85 95 85 n i 
98 51 98 5 
72 15 72 P | 
19 64 19 8 ! 
4 12 0000 CO 
(Del Banco Hispano-Amencarío) . 
za como ; contra ti sta de las obras de la .-híeTute. 
oaiile d'c1 Luis Mar t ínez . | D ía 11.—El ¡Id1 mismo Juzgado, por es- -•¡uoilla cíe iá Cruz Roja. 
Don Antonio Mar t ínez , flevmickjn de la tata, •onlr i José Mar ía Sainz* Pardo y , 
fianza de las obras de lo calle de! Duque otros. Ahogo flus, s - ñ o r e s • Media vil la y 
de Santo Mía uro. ;> Obreigón.; pro •nradni- s, s iño.res Ochan 
Don R a m ó n Blanco, de-vo!ilición de i'a y Tunrc : ¡ o i imie , s eño r Higuera.. • 
fian/.a de las obras del h i p ó d r o m o . Día 12.—Él dgfÜ de Saiutioña (incidente de 
'Don Rainón Blanco, que se expida cer- apíioic.ión del a-uio, a l indando no haber 
293 00 293 (.0 'tófioa.iión da.pli/aila ile «>tra quie se ha ex- migar a ía ad-misión dle la quenclla en 
3 0 00314 i.0 t-ravíado. bausa; por dejarlas, a don Daldon.: PÓ V i - !|;U1 *u{o detentas , y puestos a dis 
OOT COO'O íOl Don Juan. Foncuberta, .Iraforime contra- llegas). Ahogado, señor Las t ra ; pro ana- p"si ion :el Juzgado municipal de (.am-
95 5) 75 75 r io a su petición: die utní (Vivero pa ra" i r í a - dor,. «eñior Ruano; ponente, seño'r Temes, i 1 " " •'" 'xmy' ,,",'-c ,l"venes, veci-n.is de Pp-
41 P0 4 25 níscos en el canal de Lus Rains. I Día 14—El del d is l r ih i -deli Esté, por le- blaclÓii de ^ uso, como autores de haber 
106 30 1 6 3 ' Cuentas. s i m e s .--ntra JaCánitO Ma.dm v otros. Abo- agr dido y r ¡usado - i i íe renles lesiones a 
1C4 50O1U (OÍ Comisión de :Benef¡ceñirla.—Admitir lia gados, señores Peña y Callantes; prosu- edros ¡ o v e m s convecinos siivos, en reyer-
1C4 5"'¡03 CO remmdia file!, imaeslno de la esl.meln de 'radoijes, s e ñ o r é s Mezqijiidíi v l i s i é ; p.-m n- habida entra ello-. 
0 00 ;0 ftWd.Hn-udos v nombrar pura lia misma f , sefíior Temes. d.as lesiones que suírí .an los heridos 
Día 1 5 . - E ; del dp Villacanried i por le- <d"in. a lorlunadamenle, leves. -
siones, conl.ra iManuela López y mros. Continúa la interrupsión de 
Abogada, señor Quintana. ': proai rador . carreteras, 
ñor Lombera; ponente, señor Higu. ra . ' L'? hen: mér i t a '.le La I I •rugida comuu:-
Gobierho eivi l , 
parte comercial-
Valladxilid,- 29 de. diciembre. 
En Canal, entraron 'M) faneí-as de 
trigo, que. Sé pagaron a 79 v 7 9 . r - a ' e s 
las U libi-as. 
Kn e! .Arc(, entran m 100 fanegas ile | r i -
gn, a 79,50 y 80. ' 
Fa.i !a y\. ha entraron 80 fáhéfiiás de 
H igo, a.- 79. 
r e ñ a f i c l . \ 
Pfeeios Cfoe rigen hov en pst« meneado.: : 
. Tr igo, fanega, de 94 'abras, .a 77 i'eales. 
Centeno, farieig-a -de 90 libras, a 58.' 
Cebada, la fanhiga, a" 50. 
Yeios, :a fanega, a <5:L 
.A.\en.a. a fanega, o 3^, 
M&dána del Cámpo. 
D'" ios que ligifín hioy en el ruprcado; 
Trigo, fapega de <H libi-as, a 77 rea los. 
Entra rmi, fanegas de trigo-, 00. 
M e d í mi de ¡{ ¡oseen . 
Presios g » r lg-n ih6y en el'meivadM : 
V i n o f ^ i i i e c l o 
Tónico nutritivo. Neurasten'n. Fr fer-
iredades nerviosas. Poderoso alimento 
del cerebro y del s sterna nervios • 
a .LFALFA, T R E B O L , V A L L I C O , ETC 
S E M I L L A S seleccionadas, puriíioariai 
i limpias de cuscuta 
fuelle, numero S A N T A N D L Í . 
8 * ' C t & C U l 
a don Cauro r b á ñ e / . 
INSTITUCION REINA VICTORIA 
GOTA DE L E C H E 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
A C C I O N E S 
Banco de Vizcaya, a 1.550 pesetas. 
En la lista de donativos para celebrar 
esta henéfica ins t i tuc ión e) aclo d •] i r -
parto ' le ropas a los'n-iños pobres que se 
•Día Hi.—E!. de!' distiúlio d.e] E.sk. pon'e- ra, en oficio d i i ig ido a 
siones, contra José G a r r í a Mar t ínez . Abo- qm- e o n l i n ú á in terrumpida la c i rcu lac ión 
gado, s eño r O bregón : pro-curador, señor • de carruajes-y peatones por la carretera 
Aílonso : ponente,"seic r i n. s ideníe . . !e Tinamayor a niedrasljiengas, en el k l -
Día 17.—El del-de Torrelavega, por d i - l óme i io m . a (aaisecu •nci i del temporal 
c r í a n en ella, el cual t e n d r á lugar el día paro* cont. a. Isaac Gómez Rodr íguez . Abo- de nieve, 
de los Santos Reyes, figuran hoy don gado, señor M u ñ o z ; pr-ocuradon, señor • Hr: ¿ i d a s de iihi e r o s - t r a í a ¡an para pp-
Alonso F e r n á n d e z Ra l adrón , con seis ca- L o r i g a ; ponent ., síelfibr Hiignera. ier dejar expedita la carretera., auní j t r ' 
misetas de ñ iño ; s e ñ o r i t a s M a r í a - y - l o s e - ' Día 18.—El de! dislrKo ¡leí ('este, por no sea m á s que j i a ra el paso peonil. 
lesiones, contra Eprfanio Merino y otro.. Añade hi citada henenié r i la que tam V • • Vi- J -on .- i r,'"a W»^n-as (|e Arce, con 10 ea j i las 
_ Crédi to de -la L.nion .Minera, a .rJ) y juguetes, 12 muñe--a.-, 12 a uto móviles áe Abi.-gado. señoi ' Sáneh"z (Jampo; ' pro u- hién está ¡nTei 'cepada. la ca'rretcra ÚS Lo-
580 pesetas. XT I 'mja de lata, ocho abrigni los de varias rador, ~eñor Rediidnra: ponente, 
C o m p a ñ í a de í e r r o a t r r i l e s del ^.pf-, c l a ses ; -doña Adela A i r e de R ó d e n a s . seis presidente. 
te de E s p a ñ a , a 302, 303, 304 y 3()o pese- . . -
tas. 
ñor Ma ta ; 'procnra-dlon. señar Rá-eoin s: 
pórtenle, Stefíbr Higueai . 
. D í a 21:—El del distr i to del Éste , por in-
vestidos diferentes; doña Asnn •¡ún Oyar-
hide (viuda de Fano), seis abr igo líos de 
¡Alda 1 u r. 
Josefina v 
Irati l ío 
...pleto; d o ñ a Cristina de la lucera Mar- jur ias , -contra ¡Fnaridisco Gara-y. Aboga-
pesetas, fin comente , ron •prima de cien 50 p.2setns. (|,)ñ;1 ipnar Gómez Ca- dos, s eño re s Dóriga y A g ü e r o ; proírAm-
pesetas. .' . . „ • ¡ mino de Casusn. otras 50 pesetas; Una se- dores, señores Tor re .y EseiMlero; pmyeh-
•XIa^ 1To4el.)ífnV,<,n't " e3,0 p,1Se f fíóra une no ha Mado su nombre, cuatro repor , 3 3. , 3 . « 0 pesetas, fin c o n M e i i t e l f . a m ^ ( . i n , : | ] de Q u l . 
(repor ; 3.400 pesetas hn ^ r r i e n t e . j ; i n ()rho abrigoS | : l l in . do ¡ügoües , 
\ I a r i t i m a Un.on, 3.020 y 3.03_0 pesetas: 1 ̂  raja, dos pare, de bolas de lana v 
3.060 pesetas, fin corriente; 3.4/0 pesetas, , to.IIlUIfl . , , v doña Manada N ¿ 
señor beña a Roti-s. hac iéndose el servicio de 
eoi'reos con bastante trabajo, a causa de 
Día 18.—El del] mismo Juzgado, •por le- las -fuertef- nev'adas.' 
siones, c.11 Ira MÍglíéC Lápcz. Abogado, se-
SECCION MARITIMA 
te, isepor Hiigiiiera. 
Día 22.—EU del mismo •.luzgado, ip-nu !e-
si.ii!,- -laitia liaiin.und.i Fraile v otPó&. 
fin corriente, con p r ima ele cien pesetas- ¿ ,,e dorales , ha. entregado'25 pese- O d h o a ¡ p o m e n i t e , s e ñ a r Hi.gner .. f?edl1 
Naviera Vascongada, a 1600 p e s e t a s ; ! ^ y n m ] e s j - I,.UI1¡,:1S v dos .día- Día 2 Í . - E Í deH de Casd.;. (Irdiales. por "ueva 
1.620 pesetas, hn comente ; I.60O pesetas, t¡tat, .hurnto, contra F e r m í n Rl-m.-o. ADoigado, 
fin corriente, con p r i m a de o0 peseta s | - señor Alva rez • p r o k r a dar, señor Mezan i - Cuna 
Naviera Guipnzcoana, a 830, 820 y 
•pesetas; 835 pesetas, fin corriente. 
Naviera Mundaca, a 650 y üíó pesetas: I Su s c r i p c i ó n 
para regalar las insignias de la -Gran 
Cruz de Renéficencia al e.\ce1entí«imo se-
ñor don Alonso Gultórt y l larcfa Prieto, 
ex gobernador civil de Santander. 
Pesetas. 
600 pesetas, fin corriente. 
M a r í t i m a Bilbao, a 600, 505 v 600 pese-
tas. 
Naviera Izarra., a 6Q0 y 695 pesetas; 700 
pesetas, fin corriente. • • 
Naviera G a s c u ñ a , a 510 pesetas. 
Naviera l l u r r i b ide , a 625 pesetas. rE l ex -e len t í s imo Ayuntamiento. . . 
Argen t í f e ra d ' Cói-doba. a 57 pes das. I Liga Oficial de Confribnyenles... 
'Hulleras Sabero v Anexas, a 1.150 pe- Real Club Automovilista..7 ' 
setas. " Don Pablo M. ile Córdova 
Al tos Hornos de Vizcava, a 450, 490, Don Juan Garc ía CástÜÍO .'. 
470» 468 y 4/0 por 100. , tóon Leopoldo Gut ié r rez . . . : 
Sociedad General de I i rU i s t r i a y Co-
mercio, serie B, a 1.305 pesetas. 
Duro Felguera, a 199 por 100; 202 por 
100, fin corriente. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 280 
pesetas. 
OBLIGACIONES 
'Bonos de la Constructora Naval , ú 









El «Aud^z».—Después de efectuar un 
crp ero por estas costas, e n t r ó ayer en el 
puerto el caza nn p alero (.Audaz», que sa-
lió de nuevo poco iespués . 
E l « T u r i a » . — P r o c e d e n t e de Bilbáo :eTi-
AbcmadosrseW€s:"Par? ts ' (iloii Manuel) W ayer por ía m a ñ a n a en este puerto 
y Bot ín . ; p n o o m a d d i m s •ñor - r l/c v -d magníf ico vapor.;de la C o m p a ñ í a T ra« -
ípe i l i l e r r anea , «Tur ia» , (¡ue inaugura el 
n evo servicio et&$m por esta Empresa 
iDs puertos del Norte de E s p a ñ a v 
p r o í u r a . i n r , señor Mezqni- Canarias, 




oai .n te , señor t e ñ e - Mareas. 
Día 25.—El de'-, mismo Juagado, por dis- Pleamares: A las 6.58 m. y 7.18 t. 
paró; contra Jo age Ruin ayer. Abogado, Ra jamares: A las 1,1" m. y í-J¡0 t. 
. ñ o r Torro Sictién ; pro airador, señor 
Ai.sureña ; ponente, señon Miiguio 1. 
Día 20.—-.El .Mi Sé Laredo, ¡MC !.-si¡(ines,. 
cont.iHi Gui l lermo Araluce. Abogados, se-
ñores Ruano y Pereda: pi-b.airadoies, se-r 
SALON PRADERA. - - ! ' ( onpa nia de zaa 
zuela y ó p e r a , e spaño l a , d i r ig ida p o j 
el notable bajo Pablo G o r g é y los maeíil 
tros directores v . concertadores Ricardra 
I -go lao ga de 9'. hbras, a 76 reale<. sendra v Pedro R. Vilches. ' ^ 
( ' i ' i ' i i ' " r ]'',W"~"r 1? ñ Funciones para hoy: 
O . • Innega de 90 libras, a 08 reales. A |as seis y media de la larde (una J 
C l-ada a lane-ga, a 50.. . seta l)utaca).-..-El ravo». 
A^ena, .la •faiwga, a 1-2. ,A f , ^ (lo tó I10;.ho (un;i b | 
taca) .—«Los -ob i inos del c a p i t á n Grant).; 
La 15 tunciidi de abono, (pie debía m 
Irbi ar^e hoy, si? traslada al sáíwi'ilo, día í). 
SALA NARBON.—Grandes secciones I 
siete y media de l¿ 
los n iños de la Casi 
•legra fía 
IAJS pi ' ios medios que en este día pue- La extraordinar ia pe l ícu la , en' cuatra 
den tenlergtí presentes .para reguoan lás partes, t i tulada «Midinet tes» (Módisra 
• •I raciones, según (piocedeuda y. presen- Has), 
taa ión de muestra, son los siguientes: 
A ;Meá cpriiieiítes, p roducc ión de 1910 
a 191., precios nominales. 
• Aceites nuevos, inu i,,s, p roducción de 
1917 a 191X, menos- de tres grados die 
m a K U ^ pes-.ta. -ios once y medio k i -
los ( M a 64 y meduo reales). 
Aceites m á s endebles, i'guail p roduro ión . 
de lo, ,5 a 16 pesetas (63 a Oí reales). 
A ^ K Í T E DE O L I V A 
Xr'- iUn, W de dieie7nbre. 
La ei;.:nad-a de aceite de a r r i e r í a a ven-
tá en p'a/a esla m a ñ a n a , ' representa r ía ' 
pnas'800 anrobas deil) npe-vo y corriemte. '''s einco y media y sb 
las que s é colocaron can facilidad, peiv tarde, a benefkdo de IOÍ









Banco de Santander 
, . ¡ i i u . f i . i . - , swj uxn f i r g u K i u . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 
Día 25.—El do: .P Tnainl iavga, por , s- n general, s i gu ió viaje para (Jijón, -con-
fa, contra J u l i á n Iglesias. Abogado, &e- ti aiamlo después para Santa Cruz de Te-
r Obregón ; pn^anradnr, s e ñ o r • Psl-é ; n. 'rile y Las Palmas. 
La Caridad de Santander. 
P a r a A I M O M U E V O 
100 tarjetas fioas con 100 sobres, tres pesetas. 
Libros de comercio, precios de fábrica: Posta-
: : les artísticas, musicales y de fantasía i : 
Casa (!ITOS(S. í.) ta vieja, 





Me|álic6 I.' . . 
Siuairsal del lian-
CO de Espailá en 








- E l juicio ora' seña íado para el día de 
ay r i( .ferente a causa seguida en él Juz-
gad^o de Vil la -arriedo, contra nominica 
."\b.i- -Ma Ruiz, por l e s iones , ' fué suspendii-
do mor enfermedad de la ip-roresada. 
I - * » * 
a Tani'blén -ba sido sir-pendido el ju.ipio 
ora! seña lado'para el mismo día , referen-
In t é r i o r , 4" por 100, a 76,15 y 77,25 ipcn1 t'e. a causa seguida en el Juzgado del Este. 
100; pesetas 14.500. ¿oMtra A n d r é s Rivero Gara ía , y .señalad(. 
Bonos Constructora Naval , 6 por 100, nne van liante para él día 10 del eorrieinte. 
á lOí por 100; pesetas 25.000. . • • • 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francos, 72,15, d ía 31, v 72.10, día 2. 
Libras, 19,74, d ía 31, y" 10,63, día 2. 
SA-NTANDER 
Acciones Sociedad Nueva Monta i la , 
118 por 1(H); pesetas 5.000. 
ñores lü-dail y Esaniero: ponente, señor 
Higuera. 
' Día 29.—El de!.de V'Hlar.arriedo, por lie-
doiTes, contra" Juan Manueil Ferimn-dcz. 
A.bogad'O, .^eñor Espina; ' pro aira-lor. se-
ñ o r Arisorenia ; poneinte, s eño r presidente. 
Día. a).—El del distainj de.'.! Oeste, poi-
hurto, contra Esteban l ' lasenda y otros. 
Abogados, señores Agüen» y Baiva : pro-
eunwlore., s -ñores Eseud-er.. .y A^ l ra in ; 
poní nt •, seftor Temí s. 
Día 31.—El dé'J de Torreíav&q-a, por le-
sipnesi •cíorítra Eloy Gut ié r rez . Abogado, 
s eño r O b r e g ó n ; procurador, S?ñnr T o r r 1 : 
p.i a&aiiai - ' ' ñor Higuera. 
mmm D E A Y E R 
Caída desgraciada. 
Úna pobre mujer dé cincuenta v dos 
R e b e l ó n de Ins j une ios o r a l ^ que han añ , , s :¡lUul domiciliada en el barr io de 
t de Vense en esta Audiencia durante el pre- u q,1(1 avor m a ñ a n a ^ a las nueve, 
sent.e mes: . . . • . . pasaba por la Cuesta de la Atalaya, tuvo 
. I Día d.-^El procedlontie del-Juzgado de la desgr&cia de ^ s b a l a r en la acera, a 
El movimiento del lAsüó, desde el 1(1 de 
abr i l de 1916, que e m p e z ó ' a funcionar es-
ia Asoclaeión, basta e] día 31 "do •diciem-
bre de 1917, es el siguiente: 
(:oinidas distr ibuidas, 435.358. 
Transfini tes que ban recibido albergue, 
5.332; 
' Se han recogido por pedir, 861. 
De los cuales se lian entregado a sus fa-
mil ias , 252. 
Se lian enviado o sus respecl i vos pue-
blos, conducidos, 62. ' • 
S i ban asijado, Hí. 
t í a n ingresado en las Hermanitas de los 
Pobres nnr cuenta de la misma, 14. 
En la Casa de Caridad. 2'). 
Se ban enviado a «us pueblos con billo-
¿e <l1 ferr iea- r i l . 377! . 
A d e m á s se han envia-Jo a los pueblos de 
su naturaleza, por fer roeai r i l , segú-n so-
lieitudes presentadas, 252. 
l i an fallecido asilados, l l , 
V por distintas cansas han sido baja, 9. 
Incluido los asilados tfíié exis t ían cuan-
do s • bi /o eai-'n esta Asociac¡(')n del Asi-
lo, tiene boy d ía , 109. 
Saniander, l le enero de 191H. 
Orden def d ía para a ses ión ordinaria ToiTehrvega, en cansa seguida, por u,^- cons . ecüenda del hielo que h a b í a sobre 
que c e l e b r a r á hoy el Aynntam-ien'tp: p a r p a s arma de .fuego, contra Enrique n cayén(loPe „ c a u s á n d o s e la fractu- El mov'miiento del Asmo-eu el día 
Apta de la ̂ i o n anaugurai f ojiantes Que-vedo. Abogado, señor Bar- ( e v ,|el pie derecho. a ver fué el sigu- ente : ' 
E.eoc.ión ile aü.-á.ide-presi diente. :a; pr -a:-! i a. - - n o RuiaOo; ponente, • ' . ' ¡ 
.Eleccionies de los ocho tienientes alcal- señor Higuera, 
des. . 1 Bíáí 4.—El del dis t r i to d?1!1 Oestet por- in-
-'Eleooiones de Comisiones y representa- iuiriás, 'iqfltra Mar ía Torre. Defensores, 
ckmies, señores Lavín y l í n e a : procuradores, se-
Extracto de acu-endos del mes anterior, ñores Escudero y R e b e n l ú n ; ponent se-
Asuntos sobre l a ííiesa. — Reclamaición ño r l l i g n e i u . 
de d'on Manutíli R. Parets, sobre las de- Día \ . — E l del distrito del Este, por hur-
rrnnibadas rasa.s de La Alfonsina. .t.o, ^onlra iBeníto. S a n t a m a r í a Biá-íjíiená.: 
Ccrtujisión de Hacienda.—Denegar el an- Abogado, señor Lóptea D ó r i g a ; prqeura-
tioi-pO 'dldl quiin'quieniio'pedido para los em-. d-or, .-eñor Escudero ; • p.inenle, s eño r Te-
pleados. m^s. 
ComAsfión de Obras .—Doña Adelaida Día. 7.—Eli dlc!l de Castro Urd ía l e s , por 
Camino, una sepul tum. burlo, contra 'Juan iBarreda y otro. Abo-
d« 
Si desea usted on traje eleganfe 
b!en confeccionado y a oréelo económico, vigilo Is acreditada sastrería 
LÜTOS PN OCHO HORAS" 
Matadero.—Romaneo del iia l : Beses' 
mavores, 3II;- menores, 42: kilogramos, 
?.235, 
Cerdos. 7; kilogramos, b:!.'). 
Corderos, 41; kilogramos, 217. 
Carneros, 8j ki logi; inios, 41. 
Bomaneo del d ía 2: Beses mayores, 
menores, 28{ kilogramos. 5.ÍW1. 
Ceñios , 'r, kilogramos, 302. 
Corderos, 13; kilogramos, 99. 
fCanera del Banco 
( iaranl ías ' .4 
Valores en depósito .'. 
i M o b i l i a r i o 
i oíslos de iustáíación 
Crédliós en cuenla _ corriente 
épii imei-és 
[•'incas urbanas * 
''lipones a cobrar :. 
("orrespnnsales 
Hemesas 
Cnenia Transitoria ., > 
Total pesetas 













"La Niñera Eleqante' 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformep para doncella-
>mas, a ñ a s y üifierks. 
n^l^nt^les de t é d a ? clases. cueUos, pv 
ñ o r . ' t ^ ^ a s . etc.. e+.c 
Hatillos par^ re^ 'én ndc.idos. forma i r 
elesa, r efi.paftola. 
PASIVO 
Capital '.v.:. 3.500.iiiH),flO 
Fondo de reserva 1.150.000,00' 
i ananas corrieñtes por saldo,..- OJ52.79i,08 
Depósitos en efecUvo 789.429,ffl 
Depositantes: 
Por garant ía 10.091.100,00 
Por depósilog yo-
• luntarios I83'.093.877,24 
Por i n t e r es e s 
y amortizaciones » I 
realizados y no . 
satisíéCllOS * 596.473.37 193.781.450.61 
5 'bic 
* ese 
Tclefcnsmas detenido?.—De Sabadeil: 
Dúo, Mora/.a, 15 - desconocido). , 
De Tarrasa: Federica) Losa (descono-
cido). • • 
E L , C E I S J - T R O 
DW 
p E D R O A. S A N M A R T I N 
(ftueesor P é d r o t a n Martin) 
FsP^-lalidftd VÍT»O« bl.incoR dr ífl M-4 
VP i Vftldo-npf'^s . "íorTi'''"' 
v ^ e r e d ó ea "omldas .—Teléfono n ó m . Í25 
r.fectos a pag-ar 
nividendn.s a pagáir : : 
Párdtrtás y ganancias 
Caja de Aborros '. 













DISTRIBUCION DE BENEFICIOS 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . R I Q U I S I -
MOS MAZAPANES. COMO S I E M -
P R E . LOS M E J O R E S , EN LA A C R E -
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS. SAN 
F R A N C I S C O . NUMERO, 27 
I A fondo de reserva : 
Dividendo de <1 por 100 a cuen-
ta del primer semestre.' 
Dividendo"de 8 por 100 en el se-
íiundo semestre 
i Al Montepio de empleados 
¡ Amortización 5 por 100 de cuen-
ta de Mobiliario v 
Amortización 5 por 100 cuenta 
Gastos de instalación 
Dividendo exiraoniinarii i ¿ja ft) 
por 100 










Trajes para niños 
Abrigos, uniform'es. guardapolvos, eu 
Preoios económicos. 
MARIA ARNAIZ.— Padilla, 8. 1 
Refofcría & Joyería & Optica 
—::— O A M I I O B E M O N E B A —::-
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y 9 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINES 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domiaíilo.—T«iéf*no Ets 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molest&s del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
« / dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las aced ías , vómitos , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan con es treñimiento , 
d i latac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s antiséptico^ 
De venta en fas principales farmacias del mundff y err Serrano, 30, MADRID:, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
QO U . X*. (Alfonso XIII). ÍDiez y seis val villas. 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26. SANTANDER 
6 
Callista de la Real Casa, con ejercioL 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú 
ro l i j primero.—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—'Los. avisos: Ve 
•asco. 11. nrimero.—l>!éforvn 
Lejía UV ARAGONESA 
'ffl la marca preferida por su blancura.! 
Ai ccmpprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
O S R P U M E S CASA F L O B A L I A ( F L O R E * 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
San F r a n c í s c o ^ S 
Medidas y reparaciones 
Invernar en fnroia 
H O T E L R E I N A V l t T O R I A 
BRAGUEROS 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinodoreales, brazos y .piernas a f t i -
licio.!es, ninlelos y cabestrillos. 
Ci rug ía , fotograf ía , m á q u i n a s y níiva-
jas de afeifíir, cortaplumas y .p lumas es-
t i lográf icas . ' 
d r a m ó f o n o s y discos a precios réducl-
dos. 
Gran polección en discos-bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
Talleres para toda clase, de tompos tu r^s . 
9 * 
ü ! mejor vino para personas de gusk 
CHA(;0_LI PATEHNINA. 
Depósi to: Sania Clara. 11, tétéioiK 7$ 
Se-RTve a domicilio. 
. HERNAN. CORTES. 9 
El' m í j b r de la pob lo r ión . SflrriftU* a 
. ta 7 por cub>?t i «servido eipecM 
•ÁTÁ bangueteii. Hoási v Innca» ' PT* -
Plato dpi d ía : C r é p i n e t a é a lo PeiMgord. 
K ^ Í63W r> T Í : 
-J piano. Infcrmarán en esta Administra-
Tolal pesetas...! 757.097.64 
v." H . " . - - K I director gerente, José María 
Gómez de la Torre.—El interventor, Eduar-
do Ortega. 
Imprenta de E L P U E R L O CANTABRO 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
La Junla ide gobif i no, en v i r tud de ta 
•facultad (pie le con dore el a r t í cu lo 21 de 
los ostatuids. iiü acordado repar t i r (de-
ducidos inupuestos), un dividendo activo, 
p o í •«•onipleinenlo de beneficios del ejerci-
cio actual, de OCHO POR CIENTO, o sea 
de pesetas i í q u i d a s CUARENTA a las ¿M 
clones<We primera emis ión y D I E Z a las-
de segunda, que, con el repart ido a c u e | | 
ta en el mes de j u l i o ú l t imo forma un to-
tal de CATORCE POR CIENTO en el ejer-
ciclo corriente. 
D I V I D E N D O E X T R A O R D I N A R I O 
lAsimismu la Junta de'goblerno ha acor-
dado repar t i r UleducMos impuestos) a'1 
dividendo extraordinar io de D I E Z POR 
CIKNTO, o sea de pesetas l íqu idas CIN-
GIJENTA a las acciones de pr imera ¿mi-
sión y DOCEvCINt:UE>NTA a las de se-
gunda. 
E l pago.se ver i f icará desde el día SIETE 
del p róx imo enero, previa p r e s e n t a c i ó n d« 
los extractos de insc r ipc ión de las accio-
nes. 
- S a i í t a p d e r , 31 de diciembre de 1917.—,. 
El presidente de turno de la Junta de go-






PIANO DE OCASION 
InfórtDArArf Diestro v Rodrígnft/. W 
lier de afina^iór? y pépaT^ci^n; Rr-"- ! 
jor , 16, bajo. 
fANTIRIIO SUIXO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio es.pl.'ridido parf>. bodafi, hfl-a-
Sa lón de té. cbocolatee. etc 
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que se vie. 
i pnesenciap 
edir por su 
a los azules 
asita últinua 
que le com. 
íanupeionato 
í a le iputíli. 




a el <ií.'i ( i -
lía de hov El remcitio inas rpci^nai cara 
las enft'rine'latles rtpl n p n aio res-
píralórto es la IjtiialáVión "auti-
l ípI lcA.y balsámica niu- se pro-
duce al disolverse en la boca la» 
I . A 
Si In e e r m o r a í a r-s \ . ¡ f ? á s* d 1 • r i q u e z a , c o i n i H - a r bi-n es la base de l a economía : : r - n t ^d de Santander -íompra pieles en la Casa Lá;nz: la otra mitad no compra bien. [.Ina previa visita a dicha 
sji antes de q u e wsíed c o m p i - e , l e c o n v e n c e r á de e-ta aíirmáciojr. 
Gran variedad en b ás «apaches», caî ah y naángttitds : : Especialidad en i ieles sin confeccionar: Petit-gris, put-is, marmotas, liungs, opotsums, etc., etc., a precios iriteresañtes. 
T & W & r cíe confección y reparación para tocia clase de pieles. 







s de la Na. 
.—Servicio 
) n ú m . l i s 
EIQUISK 
S I E M -
^ A C R E -




Curan y evita n los KF.SFRI ADOS, A S 
MA, TOS, MIJONQUCriS. etc. Su uso 
está l ibre dé | • é l i t ros hasta |stra los 
niños y v^i'^nas de edad avanzada. 












e ¡a tarde, 








Linea de Habana y Nueva York. 
gn la plmiera quinceua'de enero sa l i l i á de Santander, el vapor 
A F O N S O D O C E 
r Su capitán don Pr^r.cisco Corbeto. 
aw¿t¡eiido pasaje y carga p a r a l e s expre .saduí í -pí icvW • ^ 
Pira nía* ¡n íu rmes . d i r ig i ive a s»v c n ü r - i g n a t í i r i o s m Santa iul t í r , s eñores HIJOS 
P'ANGEL PEREZ V COMPAÑIA. Mueüe. 36, teléfono número 63 
\0tA.—Se previene a los s eño re s pasa ¡ros que se d i r i j an a Nrw-York que nece-
ijaii-proveerse de un p n ^ p o r l e .expPtiiilo p^r el ?eflor goberundor c iv i l , que debe 
er presentado con CATORi.:!-: DIAS de an idpa f i tm , cuando menos., a la salida del 
apar, a este señor cónsul de lo^ Estados l 'nidnsi 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E DE L U N A S , 
^ Í P F J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS V MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
wy-SOACHO: AmiS K*s>9\f)*.i». MÚÍT» *, - T<(l*fo«r JS-írs.^ TABRIOA; « t r v t n t e » . 11 
1 L a P r o p i c i a : Agencia de porrv pas fúnebres. 
s o s a -ISo'^^íón | 
ftlutrjr3I,.'; ? Benedicto. I 
bicarbonat i ae sosa punb.mo (« ^ . ^ 
¿ e n c i a d e auis. Sust i iuve con gran £ de glicero-fosfato de cal de CREO- -J 
Sh SOi AL. Tuberculosis, catarros eró- V# 
v.nUja el bicarbonato en toaos sus ,, , q bronqui t Í6 y debilidad gene- ®" 
¿sos.—Caja: 0,51) pesetas. Cva! .—Prec io : 2,50 pesetas. í 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D S C T O , San itternardo, n ú m e r j 11.—MacMd ^ 
p venta eu las principales farms Mas do E s p a ñ a . 
EN S - W T A N I ' K R : PÍ-.-ea del Mol ino y T: .t.ip.nñí.i ^ 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
l l u i ca casa en é s t a c iudad que dispone de un lujoso COCHE ESTUFA 
Grao FüRGOli-fÓtlEBRE SDTOMÓVIl, para traslado de cadáveres. 
ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
Lea usted E L P U E B L O CANTABRO 
I T A B R T i 
SOCIEDAD BOLLERA ESPAÑOLA 
Oto 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de íe r roca r r í t eS del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Ore.: i a Vigo. d(! Salamanca a la frontera por iu-
guesa v otras Empresas de ferrocarriles V t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del-Estado, C o m p a ñ í a T r a s a • l á n t i e a y otras Empresas de navegacif'iñ 
nacionales y extranjeras. Declaradas Similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones e vapor.—Menudos p^ra f agua» .—Aglomerados .—Cok para usos 
fnetalúrgicos y doméedeos . 
Háganse los pedidos a la 
Q&ed d Hulla a Española 
Pelayo, 5 bis. Ba'rcelona, o a sus agente- en M A D R I D , don R a m ó n Topé i s , Alfon-
so X I I , 16 .—SANTANDER, ' . s eño re s H-ij H de An^el P é r e z v C o m p a ñ í a . — C J J Ü N 
y AVILES, agentes del a «Sociedad Hu l i ra Esfjañola».—VADENCIA, Ion R a í a e ' 
Para j i ros informes 7 precios d i r ig rse a las oficinas de U. 






ESTOMAGO ESTO STOMAG 
DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES DISPEPSIA 
Í6E5T0IÍIC 
5 
SERVIO O DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Coreo—Sale de Santander, a 16'27; lle-
8^a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madr id , 
a 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
W a Madr id , a las GVtO.—Sale de Ma-
l 1 ^ . a las 7; Uega a Santander, a las 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
.Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Hígadas a Biibaor a las 12,5 y 20,38. 
.Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
legadas a Santander, a '.as 11,35 y 20,40. 
nue Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
u '£>: 14,55 y 19,40. 
n L'^'ganes a Santander, a las 7,25, 
11 14 y 18.20. 
n ^ Santander a Orejo, a las 17.35.—De 
uneJo a Santander, a 8,51., 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Calidas de Santander, a. las 11.15 y 
Salidas de.Ontaneda-Alceda. n las 7,2í 
5 14,26. 
c , S A N T A N D E R - L L A N E S 
pul idas de Santandeí4, o las 8. 12 y 16. 
segnndo de estos trenes con t inúa a 
viedo.) 
16Sin1'Ídas Llanes. a las 7'5Ü' 12'*0 y 
I1"- (El segundo treo procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
. De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d ías de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a T i m d a v e g a , a las 8,28." 
Salida de Torrelavega, a las J2,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2; 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y re t i i a c ión de valores de-
clar t ídüs v p á q ü é í é s postales, de i) a 13'30. 
Certificados, dé 9 a lé'SQ: 
Giro postal, "de 9 a 13. 
. Pago de giros, de \\)JX 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegíÓs fexfppto los viernes)," de 9 a 13. 
Reclamaciones de cot rospondencia ase-
gurada y i 'ert l t i i ada, de U-a 11 
Lista y-apartado-v, de 8 a 8,30 y de 16 
a Í% ¿ 
Reparto n- doinib^ip del corren de Ma-
dr id , mixto de Valladol id y Asturias, a 
3 las I i . -Cor reo do Bllbáó, L i é r g a n e s y 
íhixto de Lian es, a las 12,45.—Correo de 
A - M i i i - . r - , DiIbao,. L i é r g a n e s y Untaneda, 
¿i la< 18, 30. 
IJK domingQá se hace solamenL el r i ^ 
parto a las 12,30. 
Vapores correo e s p a ñ o l e s 
DE L A 
C o m p a ñ í a T> a s a t l á n t i c a 
L í n e a del R í o de la P la ta 
SALIDAS FIJAS DE S A N T A N D E R TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
Él día 31 de diciembre, a las once de l á > m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma Compañía) , - admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
V A L I D A S F I J A S TODOS LOS M E S E S E L DÍA 19, A L A S T R E S D E LA TARDE-
El d í a 19 de enero s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
dmitienUu paasje y carga para Habana y Veracruz 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 d« g a s t ) » de deeem 
riarque. 
i 'ARA SANTIAGO D E CL'BA, en combinac ión con el fer rocar r i l : Pe«e tas 31& 
;2,6ü de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. i 
PARA VERACRUZ: Pése l a s 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo .en la Ha 
•ana a oiro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
nd ina r i a , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Sam .nder, señore^ Hl-
38 DE A.NGEL P E R E Z Y COMPAÑIA. -Mue l l e , 36.—Teléfono número 33. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a a t l á n t i s c a 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Sefvicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo, y Buenos Aires; emprendit;ndo el viajf 
- 'Egreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W YORK, CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád.z el 80. 
isivá New York, Habana, V'eracruz y Puer*.o Méjico. Regreso de Vemcn iz e) 
'7 y. de Habana pi 30 de cada mes. 
L I N E A D E COBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de (jijón el 
;0 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y df 
'Tahana el 22 de ceda mes, para C o r u ñ a y Santaínder . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual' saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má 
aga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife. 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
la, Ctvracao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracmz, Tampico y puefios del Pacífico, 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said. Suez, Co 
omt o, Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
servicio mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3." d é Alicante ei 
>. de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanc-t, M á t a g á n (escalas facultativas). Las 
'almas, Santa Cruz de Tenerife, S a n t ó n i ' Je la Palma j puertos de la CÜS-
a occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, hacienda i . ' cáca las de Canarias y del a Pen-
asula, indicadas w el viaje de ida. 
• L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao. Santander, Cijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
:>.cultativa) para Río Janeiro, Sanios. M mievideo y Buenos Aires; emprendien-
lo el viaje de regreso desde Buenos Aires para. Montevideo, Santos, Río Jane! 
' anarias, Liapoa, Vigo, Corufiar, GijóiK Santander y Bilbao. 
i M . S vapores .admiten carga en las ci 'ndieicnes m á s favorable- f pasajero.s, Ú 
ipieneis Lá C o m p a ñ í a da alojamiento muy .•.'•modo y t ra tó esmerado. com.> ha 
: 1 it-'do en' su d.latado BerviciO. Todos los vapores t iéoeij te legraf ía sin hilos 
res de t u n d i c i ó n y maquinaria. 
ón y Comp.-torrelavega 
éonatruoclén y repaolin de todas elasea.—Reparaolén de automévl i»s . 
COMPAÑIA ANONIMA , DE S E G U R O S 
;-: MADRID.—(Fundada el año 1191) :•: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 • 
S. ni estros pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í a diasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la c o m i s a r í a General de Seguros. 
Direooión general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y ^je guerra, dé cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dirigirse a su representante en San-
^aaidef, don Leonardo G . e G u t i é ' r o z C. lomer. c'iüe de P e d r u e c a / a ú i n . 9 (oficinas) 
Las antigua» pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pá-
biieo santander¡no, par su brillante tesuítado- para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de. venta en la droguera de Pérez.del Molino.' en "a ̂  Y^' 
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Grasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
Pompas fiebres de IICEL BLHCO 
' e S a s c o , 6 . " T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 6 9 4 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
LOCION PARA E L CABELLO 
A BASE DE LAVCNA 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de. pelo y 
le hace crecer .maravillosamente, porque desiruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y ei. muchns casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescio 
diendo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqoeta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
el mejor betún del mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable su consumo. Ninonna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja i oja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca- especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla* especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
• Tinta oara teñir el calzado. 
FÉricantes: IHE H E E i V A I T i l i l G V L0. M i k . 
Nc aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores-de curtidos 
Cubo, H . - S f i n t a n d e r 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL YENDED0R 
No se. puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas,, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se .convieita en graves'enfermedades. Los polvos regularizadqres de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando p<erfectamiente ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r ival en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
Se vpnd.p en Santander en la dmguerfa de Pérez del Mo'Hno y Compañía. 
C O M P R O Y V E N D O E n c u a d e m a c i ó n 
TOBA 0 L A 8 E V E M U E B L E S U t A B O t 
En 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
• a N i da t a n Jo«é, númarc l . kajo 
M P É S T O S T A D O S 
IMPORTACION DIRECTA 
s « I V J - n r rsj E 
